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MINISTERIO DE LA GU'ERRA
SUBSECRETARIA
licerhJias
Excmo. Sr.: Accedíendo á lo Soli,3itado por el gane·
ralde brigada de l~ Boceión de res~:l:(va dol Estllódo Mayell:
General del JiJjército, con J:esidencia en nadajGz, D. José
FerrandQ 'J Casanova, el Rey (q. D. g.) se ha sel'vido con-
cederle un afio de Hcenoia para Lisboa (Por.tugal), con 01
fin de que pueda ovacur.ór aeuntos propios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi&uto y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos r.,fíos.
M.D.dr~d 1·:1: di:J diciemb~Ei de 1907, .
PRIMO DE R.IVERA
Sel10r Oapitán general de la primera región.
Sellor Orc:.enador de pagos de Guerra.
ESTt\m:i r~':AYOR GE~TR~lDfL EJERGr({J
Destinos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disw
pon.er qUG 108 jefes y oficiales del Cuerpo de Estado Ma w
yor del Ejército comprandidos on la siguiente rell:.eión,
que empieza con el teniente coronel D. Félix Ardanaz y
Crespo y termina cop. el capitán D. MEtnuel loaysa y Re-
guera, pasen á. servir. los destinos que en la misma se les
sellalan.
De rea.l orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os. Mg..
ili:id 14 de diciembre da 1907.
PRiMo Dll! RtVERS
Sefior Ordenado!', de pagos de Guerra.
Sefiores Capitanes generales da la primere" segunde" ter·
cera, quínta, sexta y séptima regiones y de Cl1narks
y Director de la Escuela Superior de Guerra.
Relarión que se cita
___-=-_~ ~_ _:'-,-------------*-:---.-.o-------'--
NOMBRB8 Situación actual Destinos que se les conceden,
T. coronel, D,' Félix Árdanaz y Crespo Excedente en la 1,a región , , ••• : •••••. 11.11. división y secretario del' Gobierno
militar de Bilbao.
Idem, D. Edilberto M:ariani y Larrión ••••••. Capitanía generll1 de la 7.a región, plaza de ' '
, cutegorfa iníerior ....•...••....•• , .•••... Escuela Superior de Gue1'1's.
Idem, D. Juan Guerrero de Escalante y Barbero 10.a división y secretario del Gobierno militar ,
, , , de PamploDll ...•••....•...•.•.••••.••.•. Gobierno milital' de Gl'an Canarill.
Oapitán, D. Gregorio Sabatel' y Al'anda •...•. Capitartin generul de la 3.a región •• "•••....• Escuela Superior de Guen·a.
Idem, D. Manuel Loaysll. y Regm'ra ...... , .•. Idero de la 2.:1 ídem., •...•..••••••.••••..•• Gobierno militar del Campo de Gibl'nlh\r
Madrid 14 de diciembl'e de 1907.
III
PBI:ilIO DE RIVERA
o~ras del Depó~ito de fa Guerra'
Circftlar. Excmo. Sr.: Vel'ificado por el Depósito
de la Guerra Ulla n uevlJ. tirada df)l «Reglamento pr(¡visio~
Dal para el det:111 y régimen interior de los cuerpos», el,
~Y (q. D. g.) se ha servido autorizar á dicho estableci-
mIento, para que r:e ponga á lf.l, venta al precio de una
9~set9, cincuenta céntimos ejemplf'.r,
. De real orden lo digo á V. E. para, Sl1 c-onücimiout.o.
DIOS guarde á V. :m, mnchos afios. Madrid 14 ac diciem-
bre de 1907. .,
Ser'¿'lliMi isterio de Defensa
PRIMO DE RnERA
Sueldo" haberes y gratificaciones
Jhcme. Sr.: Accediendo á lo propúesto por el Jofe de
la Escuela Centl'al de Tiro del Ejército, el Rey (que Dios
guardo) ha tenido á bien conceder, á partir del día 1."
dI.'! noviembre último, la gratificación anual de 600 pose-
Ins al primer tenienta de Infantería D. Eduardo Lagarde
p.rambnro, con arreglo tí. lo dispuesto en el arto 6,,0 dal
:l'eal decreto ds 4 de abril de 1888 (C. L. ntlln. 123) y ita
del reglamento de dicha Escuela, aprobado por real or·
den de 28 de enero ne 1904. ,
Pe real orden lQ ~go ~ y. E! para $U conocimiento
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y demás efectos. Dios gual'ile á V. E. mnchos afios.
Madrid 14 d.e diciembre de 1907. .
PlUMO DE RPJI1U.
Seriar Capitán general do 1~1 primera región. ,
Se:i1ores Jefe 00 la ESCi.ieb Central de Tiro del Ejército y
Ordenador de pagos de Guern\,. . .
demás efoctos. Dios gnal'de á V. E. muchos afioE'.
Madrid 14 de diciembre de 1907.
PRÍMO DE RIVERA
Señor Preeidente del Consejo Supí~e:mo de Guerra y Ma-
rina.
Sefior Oapitán general de la sexta región.
-
P.aDlO DE RIVEBA.
-------~.......,~~
CIHGp.8Cuerpo:;
~Iadrid 13 de dici~lll1:>redo 190',.
Ij}xcJ.'f.I.O. Sr.: El Roy (q. D. g.) h.a tenIdo tÍ, b~en ?iS'
poner que los muestl'O~ da obras militares comprend:doS
en Il", Sip:;,'!lente relación, que empieza con O. Victoriano
Bm'rio y Dehma y to¡:mina con O. Manu61 Ar~oyo Y .Fer-
nánde:z, pasen á desampef1ar los destinos que en la mIsma
se determinan; debiendo el último de ellos permanecer
en su actual dostino y residencia desempeñando, h~stl\
que se incorpore el que ha de substituir1G, lol'! cometIdos
que tiene á su CIl!'~;O, con arreglo á 10 dispuesto en real
orden de 4 de jun.io último. . .' _
De o~den c1.e á S. M.lo digo Y. E. par~ su CQ~OClmlento
(1~'~"'U'lliii! n- IlJ~E'IMI!:'Rf~~~.,vtL'lI\,~DU;! ut. 1'J;,~b.1'11..:' \:; i)
!i.mJartelamisi1to
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E.
en el escrito que dirigió á este Ministerio en 27 de no-
viembre próximo pas'ado, el Ray (q. D. g.) se ha servido
autorizar el tranhdo de la::! dependencias de la zona de
recluta,miento y raD8rva de Lugo, .al edificio denominado
Asilo de las Mercedes (la dicha capita1.
De t09J cid~'ll lo digo á \T. m. pal'f1 aLl conocímí(Jnto
y dGmás efectos. Dios gU8.l'de á V. E. muchos afios.
MadriJ 13 de dieünllb1'6 de 1901.
PRIMO DE RIVEBA
Señor Capitán gen&l'al Je la octava región..
-----, 1------. ------~---
RolaC'i.ón que ,~e cita
7.0 reg. mixto... Sargento .•.••.• Fraucisco Mufioz j\Ioralos. ,
2.0 ídem ...•... Cabo , •. Cm'los del Yalle l\fuñoz.
4.0 ídem ..•.••. Otro .•..•...... Cipriano Hlt1lHlo Ol:üla.
Idem .•. '" •... Uh·o•••.••••••• Francisco GOJlzálcz Seria.
6.0 ídem ....•.. Soldado 2.B ••••• P(';dro Lavín Abas¡;al.
, 7.° íd,y'u •• , •.•• Otro ........•.. {mis López lIf:¡.¡o;on'a.
COlUP.".de ,llLred¡Otro •.••••••.•• Fi(!el Pllif~ Reixac,h',
de :Madl'ld .... {qtro .•.• ',' ...•.¡LUlS Gal'CHI Nucllo •.I .
- ~ A
Excmo. Sr.: En vista de la instrmcia promovida' por
..el m.aestro armero de la cuarta sección de la Escuela Oen,
~ral dI¡; TilO del Ejérdto, Eugenio Galdeano LÓl)Gz, en sú-
plica de que se le abolle el ~·,umento de sueldo qt.':~ á los I
de su clase concede la ley d~ presupuestos <1elcorriente ¡
'<1fí.o, el Hey (q. D. ,g.) ha tenido á bien UCCE'dG,: á la SCliCi-¡
tua del interúsado, porconaidGrarse á las ac",d.emifls y es-
Du"las militares COlno' cue.rpns armados; debiendo ;"bo· ¡
nársele el referido aumento con cargo al cap. 5.°, arto L° '\
elel. presnpnestD vigente. á partir del díg 1.0 de enero del
8.110 Rctual. 1
Da rovJ ol'denlo digo 1:1.. V. E. pura su conocimiento l'
y d8~nás efectos. Dios guarde á V. E. muchos Mios.
M~ddd 14 de diclembi'0 í.1e 1907,
. PRIMO DE RI'ffiRA l~:
Ssfíor Capitán ganera] de la pJ'imel'u ro¡rión. .
, i
Sefloro"Jc.fo de Jo. Escuela Central de Tiro del .tj6rcito ¡
y Orí,h~m:.c1oJ: d0 pe¡::og do' Gl.lerJ:I.l. !
"~~~.~,.~.~"",,....-a"~~"~" !
iSECG~Of;j DE INF!UJTEmA I
05~'~incr$ 1
ltxcmo. Sr.: El R~y (q. D. g.) ha tenifio :J, bitln dis~ 1
"(10 B el.' que el oapitán de Infantería O. ¡\Iberto f01'lhindez i
Matamoros, puse destiuado de la reserva do SiJ,n Sel::astián
ntllli. 8b, all'egimiento de SiciJia núm. 7.
'De real orden lo digo á .V. J~. para su conocimiento
;¡ demás efectos., Dios guarde á V. m. nll"'.ehos Rfü~¡:¡.
Macu:id 14 da diciembre de HJ07. ' .
PRIMO m: RIVERA
Señor Capitán gen81.'¡;,1 de la sexta región.
fJeiíGr Ordenador da pagos de Guerra.
matrimonios
Excmo. Sr.: Aceedieml0 á lo solicitado por el capi-
tán del regimiento Infantería de Albuora núm. 26, don
luan Caballero López, el Rey (q. D..g.), da acnerdo con
lo informado por· eae Consejo Supromo on 11 del- presen-
te mes, se ha sél'vido concederle' licencia para contraer
matrimonio con D.a Oarmen Roddghez lvnura. .
De real ord.en lo digo ít V. E .. i:;~~ra aU,cunociroi{¡l.'.~o
y J.ernás efectos. DioE) guardo á V.E.'muchos afios.
afies. Madrid 14 de diciembl'6 ds 1907;
P~!JüO D:S R~vlmA
S0fio1' Prosidente 0.01 Oonsejo Supremo de Guerrl1 y.ll.ln-
rina.
Sefio1' Capitán geu~l'al dol~ cuada fegión.
Excmo. Sr. : Acced::sv.c1o á 10 ~:oHcitado por el p:'.'i-
mer teniente dell'egimionto Infauteria de Valencia mí-
mero 23, D. Carlos Pérez Garnacho, el Rey (g. D. g.),
de acuerdo con lo informad.o por ese Consejo t1upremo 1
en (j del presente mes, se ha servido concede:le licencia 1
para c~ntJ.'aer ffiRtrimonio con D. a Ma,':ía Ql.1~ntr.D.me. y ~
'Jlavúfrwta. , j
Do res,l o¡:dell lo digo á V. E. pare. stl conocim~')ntoy I
© Ministerio de Defensa il
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y dem~s efectos. Dios guarde tí V. E. muchos at'168.
Madrid 13 de diciembre de 1907.
. !'RUlo DE RíVERA
Set'1or Ordenador de pagos de Guerra.
Se1'iores Capitanes generales de la segunda, quinta, sexto.
y Eéptima regiones.
Relación que S8 citá
D. Victoriano Barrio Deluna, de la comandancill de In-
genieros de Jaca, á lo. de Bilbao con residenci!\ en
Santc,i'io, para prestar servicio, en comisión, en 18,8
obras de ja, colonia penitenciaJia. d61 Dues() en la
forma dispuesta en real orden de 4 de junio último.
~ Rdael D€7.!l y Berbajo, de la comandancia. de Inge-
nieros de Sevilla, á la de Gijón.
~ Manuel Arroyo y Fernández, de la comandancia de
Ingenieros de Bilbao, con resid.encia en Santafia,
á la. de f3evilla, cesando en la comisión que desem·
pefl& en las obras de la colonia penitenciaria del
Dueso. .
Madrid 13 de diciembre de 1907. PRIMo DJf ,RIVERA
•
i f:scuelas prácticas
:Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E.
en su escrito de 17 de octubre próximo pasado, y tenien-
do en cuenta la instrucción dictada por el Estado Mayor
Central del Ejército en 26 de agosta último, para la Es-
cuela práctica de conjunto del ano actual de la compa-
tUllo de Telégrafos del segundo regimiento mixto de inge-
nieros, el Rey (q. D. g.) ee ha servido dispnner que los je.
fes y oficiales que asietan á ella, tengan la indemnización
reglamentaria., plus la tropa y .ración extraordinaria. el
ga.nado, durante los días que permanezcan fuera de su
habitual residencia para marcha. y experiencias, con arre-
glo á lo que preceptúa el reglamento vigente de infiero-
nizaciones aprobado por real orden de 13 de julio de 18Q8
(O. Lo núm. 24&).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 13 de diciembre de 1907. .
PRIll:O DE R1V.ImA
Senor Capitán general de la primera región.
Sonores .J~fe del Estado Mayor Central del Ejército ,y Or-
denador de pagos de Guerrs. .
• • E
Material de Ingenieros
Excmo. Sr.: En vista de las razones expuestas por
V, E. en los d.QS escritos que dirigió á este Ministerio E'n
25 de noviembre próximo pa.sado, el Rey (q. P, g.) ha te·
nido á bien autorizaL' lo. modificeción en la rOl'ma que se
propone y con arl'eglo al art. 79 del vigente reglame'uto
de obra!!, del proyecto de cSubstitución de pesebres, eons-
trnccióu de vli.lllls y reparación de pisos en las cuadras
del cuartel de Artillería de Valladolid», que fué aprobado
por real orden de 20 de julio de 1900 (D. O. núm, 160),
anulando al propio tiempo el de e Saneamiento de cuadras
en el departamento que ocupa en el cUlu·tel de San Be-
nito el sexto regimiento montado de Artilleda»; caducan-
do, eu 8U consecuencia, el crédito concedido para estas
obras por la real orden de 12 de octubre de 1906 (D. O. nú-
mero 223) que aprobó su proyecto. .
, S. M. se ha Eervido, asimismo, apl'obar una propuesta.
eventual del material de Ingenieros (capitulo 11, articulo
único), del presupuesto de este Mmisterio2 en virtud de
- O de ns
la que se asigna tí la. comandancia de 'Ingeniel'os ~e y~-.
lladolid, la cantidad de 1.830 pesetits, para dar .prmcIpIO
á las mencionadas obras de substitución de pesebl'es,
construcción de vallas y reposiciÓn de pisos, haciend.o
baj<1 de otra. igual en lo asj~1Jado pare, la~ de rf::~osl­
cióu de escalones en la escalera del cua.rtel que en dl,,:hn
plaza ocupa. el sexto regioliento mixto de logenie¡'Dn
(núm. 2;&4 del L. de C. é 1.) .• .
De raal orden lo digo á V. E. para 8U conoClffilanto y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos afios. Ma·
drid 13 de diciembre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
SefiOr Capitán general de la séptima región.
Safior Ordenador da pagos de GUE'rra. '
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser..
vido aprobar los progresos de las obras y servicios á cargo
.del cuerpo de Ingenieros correspondientes al segundo tri-
mestre del afio actual.
De real orden lo digo á. V. E. para. BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos ari(lS•
Madrid 13 de diciembre de 1907.
PluMo DB R1VKRA
Se11or•.•
• f
Zonas polémicas
Excmo. Sr.: Eit vista de 10 manifestado por V. E.
á. este Ministerio en su escrito fecha 29 'de noviembre úl-
timo, al cursar la. instancia promovida por el vecino de
Ciudad Rodrigo Mateo Vegas, en súplica de autorización
para construir una' casa de dos pisos y corral a.dosado en
un solar de BU propiedad, situado en el sitio denominado
(Toral del Matadero~, en el polígono excepcional· del
arrabal del PuenÍl~):segunds. zona polémica de la cita'll:\
plezg, el Rey (q. D. g.) ha teuido á bien aoceder á lo so-
licitado por el recurrente con arreglo tÍ las eignientos
condiciones:
·l.a La altura total del edificio no excederá de los 6'78
metros que marca la real orden de 24 de octubre de 1871,
á cuyas prescripciones se someterá. también en lo Iblativo
á los demás elementos de la con8trucción.
2.~ Las obras empezarán y terminaráu dentro del
. plazo de un aflo contado desde lafecpe. de esta concesiól1,
que se considerará caducada en caso contrario, dándo51}
tivi!3o escrito por el concesionario ni Gobernador militar
. de lo. plaza, de la fecha en que den priucipio, para qU!)
puedan S9r inspeccionadas por el ramo de Guerra, á. Cll-
yos funcionarios se permitirá lo. libre entrada en la finca.
3." Esta autorización quedará sometido. en todo tiem-
po á las disposicioues vigentes ó que t'n lo Buces¡Vi SI)
dicten sobre edificacione3 en ¡as Z(IlII1S polé¡l1ie~~Bda las
plllza.s de guerrl1, f()rtl1lez~s y puut":>B fuort6's, sil) que
pueda conSiderarse nunca como titulo·o.e p(>se~iún tÍ. favor
del concesionario, quedl1;ndo é3te obligarlo á demol61~ J1M3
obras á sus expenslls sin d.~recho á. inriemnhnci6n ni
reintegl'o alguno, al.ser requerído para ello por üt uutn ~
tidad milita.r competent€', y á dar cueüta á. la. roi:';J.ntt
cuando enajene la finco. ó parte de ella.
De real orden lo digo á V..8:. para SU oonocimiE;mt.o y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos alios. Ma-
drid 13 de diciembre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Sellor Oapitán gen':lral de lB séptima regi6n.
.,.;.~..
PRIMO DE RIVERA
_l'J.
SEcmON DE ADMltH8TRAClON MILITAR
·Ex~~o. S.r.: En viet~ de lo mn~ifegtad? por V. E..á ·1 Lópo7. V¡l'lalópez, e119 de jUl~io .último, h~1Já.lldoBe trá-
t1"te MUllst.eno en Bt\ escrIto fech'l. 20 de novIembre ú\tl- 1 bn;3.ndo en las ohrns de la Escuela Supenor de Guerra,
ti:u, c,¡ GUff.ll.)' la instancia 'P~oé~(JVírla po~ el. vecino dfl r;~ll. \ el'RlJ (q. D. ~.) S') hn. servíl"io Rprob~l' á favor. del citado
pinza Se.rnardo Bla.te GeCrlst{)bal, en S\lp\lca de flutOl'l- ¡ obrero b bt'l.emni7,fl.cióü de 2'60 pesetas, importe de los
~Lci(lll Ulll'a expktar mm calera que pOJee en 111 canmh j mecÜos jurnales de\'tlllO"r.dos durante 103 cHas oue haper-
tlof l'o]fgollO, sobro la falda del cerro de MalÍl1 OIistinlJ, el \ Jílanccido impedido pa~a, el trahajo, confürme'ó, la ley de
Le;;' (q. 0, g.) ha tetüdo 8. bieu acceder á.ln soEdtl).dO por 1 tO d@ enero de 1900 s:Jbre accidentes del trabajo y arto 15
d I'€CUl'H:me" á condi,ción de 'quedar sometido á las di.,- 1 del f(lO'lllmGnto de 26 de ffi},1l'ZO de .19D2 (C. L. núm. 73);
posicinr;c6vl¡r.eutes· ó que en lo sucesivo se dicten' sobre I d(\blel~do dbha sUlua ser cargo al eRp. 18, articulo único
cons\.l:m~Ci()nc8 Eil !s,s ZOl:lo.:/l polémicas de las plazu.s. de \ del viv,ente prérmpuesto, según lo determina 111 real.orden
f:,n:ln~],! fortnlez!ls y PUB,tos f~€>rtes, quedand? tf"Ul.bi~n ! circular de 15 de juuiode 1903 (C. L. núm. 98}.
(:¡),lge,do á. demoler las (¡¡}fUS a sus expensll.¡;, E'ln derecllo : Del'eal order; lo 010'0 á V. El. par~ 3U couooimiento
f.. ind&mnizaciónni reintog.T? algu~?: cuando se.r~ req~~- ¡ r de~á8 ef~cto~.. J~io~ !'{uarde á V. E. muchos afios.
:ndo pam ello por la autonur.J wilhar de la plazll, hl;;:;ll ~ l'v!adnd 13 na dlClemore ne 1.907.. ' ,
,¡,.;e~t por r;xigenr,:iaade le. defrmsa, colonización d!)l cs,mpo p" !' R ~R'
~,-1 otras cans',:s, R.IMO!)"" . ¡.U';.~..
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento ¡S .'. e . ti 1-<1 l' .6
Y flemáa "feotes. Dios, gnarde á V. E. muchos f)jios. f ..efl.0r apltn genera ,~ l1 prll];I.~ra rt'gl n.
hI:?,drid 13 de diciembie da J.G01., .... ¡Seüor Ordenador de pa.gos de Gnerra•.
PI!IliO l'E RJ.VE!lA. lIS;'iLr GO\JErna lor mi.m}1f de M~lilta y pJ$Z~,s' menores;
de ,Aldea, I Exanio. 51'.: En vista del testimonio que remitió
, ! v. E. á fabo Ministerio en 14, de novíe!Dbfl~ pl'ó;ximo pa-
, .¡."'"'" ','i.:';':;;;'" .Ii.· , " . '¡ sado, de.la rasolndór:recaf.d.o.. en el expedÍl.'Dt.o inetl'uído
con mot.lvo de lit leSIón 81ÜTlI!3, por el operal'1o da la fá-
Excmo, Sr.: En vista de lo manifestlJ.do por V. E. 1bríoa mwioual dO'armas ¿b Tol~do Ailatltasio GÓmez Es-
r.i este Mill!¡;teriot:ln su '6SCÚto fecha 26 de novierobre úl- ' conílí',' el' día 5, do abril.' ülüm.o, hallándose trabajando~ÜllO, al ct1\'sar h~ it,staDCift promovida por el vwino de ! ~¡l h~ luiB':,a,. el Rey (q. D. ,g.) .8~~ h~. J!~l'vid? aprobar l\
osa pl«z~}, Q. J::rUlGuíj1H? mnoólJ, ei~ nombre y rep,';;s<n- I fl1vor del cltaclo obr.el'o..lt~ llld01~1I1l?aclq.l.1 <:lE) 6 pesetas,
'i,¡1cióu de D. ,J()(;é R(JJlwró Rnbio, eÍ1 níplica dn autoriza. ~ importo Q,u lo".; Il18fl1;,.S ]r:l'Dr.J.ú~ Jhwcn~~(kH dm~lIte 108
dpp- TYa. éOUSt¡'11'Í2:dos:hol'l\O!'l para la ~1l~riCllCi6;J'(li~ Ci':,~ ; ¡lí~lF.i qna ha per!1:iJ'~i:>,WI~n¡:YGddo ~.al'o: tI, ~.r[\bit].o, .~on­
y ladi.'lllos en '·la ,falda, eur del eerr-:l de la b:~taü~ .J, I~) ¡ fOl'fU(i\ A,la hl,Y d(.) d() de @B10 il'J. 1.)00 sothe. acc!.d .. ntes
;{¡>y (q. D... ~':.) ;1(1, t·'3Iiíi!olÍ.'hien acceder álosol,iGi!::td') ¡ dElI trsb!ljo.y art. l[) dd~egll\m~nto(It: }!5 d.e. lUl1rmQe
por d r8CUI'; unte C~JI) arrqglo á lfig ¡:¡iguientes ¡;ondi'dclles: ( HCi2 ((J, L. núm, 7~);' (bbler~do dldw, suma fler cargo,al
l,~L1I8 ObnJ8 :"0 ajúat~¡.r:ip. ~l plano prepcntll,'lc" em- ~ cap. 18, ::U'tículolÍlIlGO del. vl~ente p:·:8l':pu.e$t~. i1~gÜll l~
:J.:'zalldo y tfD'óllUlno d~nt:·o del pltzr jde \lll ~f1o, .:JPD._·; det~'l'nüna le reo.l.ol'deJl cncubr de'lo Ge.]twlode 1!)O"
~¿>Jl0 dei:ti~l ¡lJ Il-(:h:" dt1 u:to.: cone~!?iÓll, qne f,é! cor.fü.ie,':1.1.'{:. ¡ (C. J.,. núm. 98). '. , .
'-~n(ln('li.i!!l (n' c::¡¡o (;ü¡, lrario. siéndo ill~pf.Ci.1ioncdH~ par j ,De l't'a.l orden lo digo á V. E. pfl.m I1U conoClm.wI,to Y
lit Co~!~!nld:U)(lil" ele Illg:miOl';':i' de la, plnz~;1 que dés¡J~nI.Há 1 (~e~l'l{;.B efecto~.. ,Dios ~lla,rd8 :i V. E: muches !lilas. Mil,-
t~,mb!?¡: li! p.,!~e. en q1l'l p?edú, bnc~"s~l l!~ ~xtl'llCcItSn de ¡ ond 13 de d!CJthUDl'O de 1907.
:na{;:)E;,¡!:'¡'J pn,r't iH ('xpLV"cwu (;(3 la l!.llluHnf.l. I
2."· Esta autoriz'lciÓl'. quede.rá sóme~.ida e11 tod~ tir-m- '
po {. l!lB dj¡,püsici.oncs vigelitee'ó que sadicten en 1.0 sll- Seftor Capitáu genere'! d0 la primera región'..
(:e¡:j V'O B(;b¡:1:l c01l8t.rnec.iollesen bs Z"'TJ1l3 p'·lémievs cie laS¡
,¡)l3:~:;~ \l.e guerrD, rf)rtal(:Zf.H! y prwtos fuerte,:', "io que Safior Ordelládor do p~gOg de Guerra.
puede, C"rJ¡;..U(lTa~~f' JH!ilCfl. cO',w .,íer:1o d'3 p()~('8iilll sobl's I
t,i t.~rrOllO Ó. hvol' de. eCHces.ionurio, qUf)dando éste ohli- _0_
!!,::do :\. a!\mol~r J~E ob:'~'s 8,. SU~ ,eXpGIHlflF, sin dpl'fcho á
i,~1~10mliÍZ<J.d()1l ni l'~intef~r¡),' alguno~ ~?n I.)I,'ODt~) sea reQ?8,'-·1 indemnizaciones' .
lJ!lO para ello P(l~' JI', antol'ldttd. illIhtl1.l' de la p19,7.~, blOU
I,or exigencias de b ddensa,oolonizadón del campo ú 1 Excmo. Sr.: ElRoy (q. D. g.) 8e ha s~rvido apro.-
d.tr!1t1 cr.usat'. _.. , .' . bar I~H3 comisiones de que V. E, di6 cuento, á. este MI-
'. Do l'~al ol'clenJo (ligO á V. F.:. pfl,t:a l'l11 concclIUlen.to y nisterió Gn 14 de 1:Ivviembre próximo pllBado; déseinpe.l'la-
(;¡l~!lás"rtct?~ .. ,!.!lO:': gllal'de á. V. ~. IrlUCb(\s aüos', Mn.- das em lui meses que se indicitn por el peraonal comp!~en'
~,':'ld 13 dfl. iuclcnlqre de 1907. . dido en la relaciónqu~!i conti;:.ultción 8i:rinserté., que co-
PRIMO DE RIVERA I~nieJ1.z!l con don Saturnino Marcilla Fel'~ús y c~ncluye COD
dcJn Jesé Frfiu Peláoz, decll).}·ánrlolas lUclei'nmzabl~B con~,úft<1l' Gobemador militar de Melilla y plazas menores de 1('8 belleficios que aef1alan 10B artícoloa del reglamento que
Afri.ca. ei.l la mimna e6 expresaD.' . , .
De real orden lo digo á V: E. para su eonOClDllento
y fiMS consiguientes. Dios guarde lÍ V. E. muchoS
aftos. Madrid 10 de diciembre de 1907.
l'RIMO DE RIVERA
Acddentea del trabajo .' SGf'w¡- Director general ,de la Guardia Civil.
Excmo, er.: En vista del testimonio que réroHió'~' Seflor Ordena!lor dr. pSO'Oi3 d.5 Guarra.
V. g. á f;~t0 Mhútedo en 1 '2 d~ nov~embre último, dei ., b
l~; res.olur-'óu ~'eca,ída e~ el expediente lI.1st¡·1Jíd? con m~- l'
tlVO de la.s leelQnea sufudas pOl: el obroro alblU111 Gr6gorlo
© n O densa ,
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. 11 ~----~~._. ~.
, I :<
_en :~~:~.J e~~~~~:~:~in::¡1 ~, I OLS017,lclonen
r~11 11>"0111 "le.; ArlO Dln. Mes I -",f,() '1 ?-,--""I-I-·~-,,·- ---\- _1_'1'_:'_1 '_-"'"
~ ,!¡ l'7J~rn¿o:J,:1". ••• " )~xtl':I,~r 1:1\ henos p:ii:~ la com.' l· I . I I
paGía., , ......•• 1 J 1 filayo. 10071 l:J muyo,' 11107:, 31
Sd.DLbter)IUl. Vill¡muevn dala ' ¡ i. l. :1'
· Hcina•....•.•. JIH'Z ín5trudor............. 4 idl1m. 1\)071, 7I'idem.; ~¡Ioi: ·1ldem 0.' ••••• Irlem .•••..•.•• Secretario... ..•.•.. . . • . . • . . 4 i idelll. 1D07 J 7 jdCID • : "1 ÜU~\ 4-
ldeJll .. ~ ...• Linare!'! ....• ;., .ín'·z in;;lructur .... " ....•.. 27¡irll,m. 1(J()7¡ 2l'lidem .1 HO"I¡' ü
:dt':n .. ; {,Icm •..•...... :;nr.roUtTi,J.....•.•. ,........ 2'jj·\em.1 HjO'''~ 2~ ¡,lelJ1... 1¡¡~.l7: ;lCt~!tr.geua ;'vIaad,] ..•.•.•. Jull1i~ióll del !:t'lvicio •...•.. '11 H,lickm. 1'JQ7¡ 30jitlem .1 I\!¡)'ij \ll
Oivnm Vills.martín) I I I I 1I
'. . '. Puerto Sorrano. ;.te'Violf<1' puesto~ agl'i';p.:lOG .. : 24 !,!elIl, 1IlOYl.2i)l ir1e1Ll .11 (jO~! ,.,
10 1U0"'1 '" ,.1,,~.......... "kw." "1 ''1''''''' ·.11901.! 3.,. ;,low '! lOP; ji '
lO ",''onudu•. 1",n," d 1mó". [d''' ·.i¡13' j ""lo, 1007116L"ni" .1 "(;71! ,1
:U I:l:\n\eJona.•• I~.!.nl't('rell ...•.. (JO.l~\lCI:,jÓlld"pre¡;o¡¡, .•• ,.. i:~rj{)lIl. J.(lO~! 711~t.1cm.. ! l\!!~::¡ 11'
;,;:,l [delU ...... '1\ llIanueva .... , .:01111UCli· ua \).\1) ... 11·;) .......•. ~BI'dOll.l. l(J(){t 28 ldem '1' 1:)(":1 1
· . I '. i
10 IEl ClIl'pio., . 1AIcolea ..•.... I:1~vi¿;t-r,,1' pu:'st(,:,; r.gregad<m. ·1 2.8; idem, 19ü7 28' :Gt>:l1 . 1('(17:! ]1
li) ILonldelRío.18evilla \'oc~·.í dOUU('.Ur:8l'jO .lt' Ól1ell':::j 2ilidem. H\07\ :;sliCle¡;¡ 1 1\1(\7!, 2\
1,' "'Unl!"'''l' Id"11' hlu .' . .,.,;(, .• ,.~ J"IC¡~ ';') 'd"111 . l',n"," ')''J r';'. ,ll,u, •••• ' • ,,;. l •••••••• • .... (..; ••••••••••••••••••••• , L.¡I lA '0..:;.1-,0.. l f ~ U '..1 .... _..... • v_· ....
I \'~n.lll\iL.o!,:if;l, '!'O'j .' . 1I I i ¡¡ lid1'o:,.o, lTnaunl-¡ : '3"" 10071 15 'd 1{)r-P,". .. canal, ROilqui.\" " ...... ~ l. .~.~, lJ~u~m . .. ~I 1"' ~ lel~l .. (l"~~: ,)110 ¡Umb,ete .•.. 11 .'1, v. d \110'¡SIf; 1 1.:.tdllO¡¡ ,.gl!'!gadOB.,) l'1 1uom . 11>JI 11 ¡(,el.}. l.",,:.0,1> lT uu..,n f· l( . 1 1"0" "O '1 "l-'''~O!"
. . (lfl.l'latll y Heal ' '. . UICCUl. ,,', '" ¡(cm. ;'V'i¡ .,
c]elaJara .. : .. , .. '. ' 11 l· I ·.11
)
CUZllllll U~ 1:1 Ríe· . . 1:¡ o y", • "~ l'l'c., ccmstp.ntiJ . ". . '. 6:idem. 1907' Ó id(~!ll. 1D07! 1
.C.._.¡11~n •• ,.. 1 .;~. ·íLic .o \ lS I." . 1110'" "1'1 I}."),, ¿
I ll.t? .;~H _,a\(,s y 1 .' . . .' . ,.' (. ·1l\Llll ~ ., "'. 1.... O:ll .' .•... 'il 'AlaD,<l........ " 1/ '. I .' !10 Icc'nAlf,ntiDn..'MOI'()!: .•..•.... !"hnllo acdtle .. tul dtl1aHl1i'.. n"111. o ¡ic1cm. Ul07 30 idem. 1907il' 30
~C:lstl,l,Lhnco )'1 . " . '., . " ".i
10 AzualcolJar.\ O¡¡~t.ll.~O de 10H
1
'RO\'18t.al' lJUtsto.~ llgrcgauos .. HIIO.em. 1(J07 2l' weill, 1(l!li lí ~
1 r gnard.le.......' 11
2·1 IBOij:>~ ..... ;. Z:\I':1gúZil•....•. Exlrr.··1' haLcl'<s p:.mlt\eor.:.¡· . '1'
.' . I)~I'I'" ·11 ¡'de¡n 190~! 1" "e 1("'" u
. .. • 4; ~ ". ~ , ••••••••• f' •••••• • • f, " . 1 ~ .~ ~~ rol. . ': : ~ii .~
11) l~irÓ'1:JSU1 ••. Fllent(~;¡•.••.••. Jncl. ;u~t¡·¡'.c~l'r., 2t!11<l.em .11IlO7, 30 1,.IeJ:¡}.: Hi lJ ,,¡ :¡
".. ~.,l..'.J ~ ••• t ••'. - '1" 'í ~. • "( '! • \ • l. ,~Il o.>
<.. ~ •• ' .. llelf\', •• I ... eu.J ...••..... d'CH.l<lllJ •.. '.' ....•••••.• , ••• tI ..O"l.<.m. 1uo'I al. \t10m .! 1..[ '. "
10 '1(' .' ~,< .." 2 () J' " •.•,., ,',1 \1."lil)C1U. 1907 Jtj I<1Cm 'll~,/)i!: 1°1,ud!t v~C(l' · '. c.•.e .\\..b.rl.,,·.•.••.....• , ~~ . l.' • l··r,·~ " ., ,,,,' .
. ' ~t ·H.léU"l. ~"\.il¡ ~O l(H~lll ". 1..,,/.' ''::
"10 v.uta.~,Cllll .•. ~!r,drid •.....•. !oun:dt.'iól1 del se; vido ..., ... '11 4I it:"ill' lü()'ij ::(J i·JeID .1 ~20"1 ::lj
. \ Alc3rtlz, }\ien:::p.r./ I I ti
10 I!' 1l\';iO ) vC'liod~\:e'¡11\':~r~l(t~~ l)e""""I'P··.,,"La"'I"I,u''''I(lO~ li l')'I'lcln' lno~(" ~1 ;h,~l .1 [."".¡¡ ")'.. 4.. • •••• ) ~ I L .. c.'. ~ la... ,'" ....·l..l l ...~Mlr r.- • b :---t"" t ••• " ~ l' . ,.o' •• .:':. - Al.........:.... VV'! '
· 1'l\:~~'11U "i BO-\ i' 1 1:
'. . ¡::all.~ ...... , ..¡l. ! . I! 1l~'r";' ; ,; • 1'1, '1 ~r".,\· rO',! " .,.. "'4 .~¡~. {'- ~ •;:¡': J},':; ,o. "'!': .:CI, y ,.,;1\11 ~ ;:'::',1 ..... ;... " ,....." .. ,l' ~"; I~a,cm ., l?U:( .. ;~ ;(¡,,~\. ~ ;)~~d :;;
lL'lJ.dl1 ",C•• " .1.r.1JgtU •• l. t cm •..•..•..•.•• ' •... ·. f .!¡ lJ lüeU1. .! 1::10!1 '.lUto1.) . .t t.:dl .<J¡
" L,;,,, .....
-=~-:-tle ... ·' ~ ..
.¡: :.; gg PUl'TO
l~HI cÍe lllI I;onde tUYO lngi'r
.... t=> ...~ ~. ;.*- rcsh~cll~ia la c:oI!l1ñ16n
• ~I"':!':=
______ I:........:-!
NOMBRES
MES DE JUKIO DB 1007
MES DE 11AYO DE 1007
~ CayetanoCcl'oelllniFrige¡iol ·10
» Gr.egorio Yazquez ¡\'Ia5~ardi
Clases
0ti,p. 't. •• , • "
Otro ..•••.••
(j·ul\l'dia. :;.o,.IFrancisco Gnc(l\ Ba!leFtercs ..
J.er teniente. D. Angel Ca~<treB l\Il\l·los .
GlJttrdh 3," .. Franci~co O::rcla Ball()8t,~ros ' .
Capitt,ú', : .. D. Manue! Al Vlll'('Z Capllfl'Ó~ ..
l.cr tü:liE'llte, »HRflWl Pando Pedrüsll ..•.•.
COIDIlUdIlUeÜ\S
.,,-_•..._------.'--_--.----,'.
]cl~fi: ;:.•. ::, ••• '. ; •..•••.. , .
Ja.(\n ., '., ...•. , .. 10tro .•... , .• 1'i> Allglll Oasareo MilI tü3' .
.ldénl , " ~ ~ ~ .
.'(;Ul"]"¡::jal'a , ...••. t·er t3nicr.te'ID, .Tenaro Conde ElIjans •.... '.'1B:!>n~d(;llO .. ; .. : .' .: •••• , ; ;. Otro, .. ;,... ~. Fl'roanilo lI-fonfol'te B\~lt(;¡íD.
,C:üll,l)erh :J." .•...•.•.•..• : Gllfll'lia 2.°.. Crietobal Rodríguez Mielg,)·...
'Corüuua •••••... .' • • . • . • • • •. .Lt): teniún tEl. l' D. l_omul1.1do Al a!Ogue1'a M:::r-
. .. . tinez ..
l"J~v¡llü..•...........•... : .• \lJl:PitÚll:: ... l.» Antol~io AIV~I·e1. LÚ'pf:z . , .•
Id",¡n ., ...•. , ••. .' ...•... : .• 0:1'0........ »José oantandnm !:ltjl\llO....
lJe:n .... , ., ... , ., . . . .. . .. 11.':1' tcntcnte.!» Antonio González 80m013. ,
.Mem Otro , » Antonio Borges Fé ..
1
, .' (')'" ¡» Antonio GOllzálfZ D..·míll-I
<,e!ll '.' tIO... I
. . '. . guez .• .o .•••••••.• ,., ••••• ,
or7, 10L . I ~ t . . • '11'" J 1
_ <r..ftl'ag{)lI,:t••.•••••••.•••••••• '.. .ro •••• :.~ •• 1 » 101\ urlllllO i\,IU Cl • 11. ~ e~T as ...
, p.,.... . l()i I 'L' • e l)~ I: :ft~:'~DCll.". • •••••••••••• ;..... \-l'O o', •• o'... ».I'Jngp.ulo vnilZ rez ..
.. 1<:1<'11, .. : ., :. ; •.•• ¡GUI,~d¡~ 2Y.. lOyidio ~un~cs lbMi.l'z '.' •...•. !
,_ 'c '1,< .¡D. lIfnrcelino Izou\erdo Gümá ¡CfL'~le!;.... •••.•.•••..•. ••• ¡¡P:'..lI, .•• 1 • .
, " I •z.••.••••.•..•••.. , 1
lII::lt;ía , .........• ,., .•. ¡aLro., ·1 » Manuel Alval'cz C"purróli.. !
. . I
AH""" ......•........ "r'''''¡'ut'.1 , J,,' C",Il', P'igd,"''''' .
CLt1i4.•..•. "- .. "•••.•••...•. ,()l~'o, . , ...•. 1 » TH¡"l ü l'O Lópt\z (](\ l.hl'O .•...
ldem .•.•••••••••••••..•••• (Otro ••••••.• 1 ) G,'ogül'io V'ázquoz II'Illsc¡1.l'üi .1
@
ti) . ...,. . .
:,{dcin , .. " •••..••••. '
Iclem •. , .....••....• ~ ..• ',.
.Idelll , ., •......•.•...
'l\ln.,dl1. ..•... ··•······•·• "
.(;ádí:¡ .. , .. ' .•. , ., .. , ..•. , '.'
P Zarllgoz ;¡, ..... , •• , •••• : •••••• 11 ,er tctíente.ID, Snturnino Mal'cilln Ire:·n'ts ..
..... .
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2 material su·
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3
1 I !='}3 p'
31 I g,
2 I~,22 f.o,
L
1,
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1,
I
11
'1
I!¡I
1907
1907, 28 idem.
1907 28¡idem.
1907 SO idem.
1907 28 ¡dem.
1907 31lidem.
1907 26 idem.
llJ07 28 idem •
1907 30¡idoID . 19071
1\)07 16 idem . 1907'
1907 16 idem. llJ07
1907 nJ ~.'] __ 1907
1907 1907
1
' 1907 1907
1907, 1907
11107
2b i ¡de
,Jd'
10
22
10
10
22
10
10
10
10
24
24
10
10
22
10
ME3 DE JULIO ]()()7
> Antonio Arias Bolaños .
» Federico Anoyo Sl1mpe: .
l> Anicato GOIlzlÍlez Pérez, .. ,
, PaBcual Mlti'tí Pablo .. , •...
Madrid ••• , IOtro. ~,•.••.• I > José Domingo Ampue1'o, ..
Idem, •••.•••. ~ ••..•., •....• 10tto \ » Francisco Piñol Cnrrió, .•. ,
IJórdoba •.••.•.•.••••••..•. Otro,....... ;, Romualdo Almoguera Mal"
tinez•.••••.••...•.••••••
ldem , .. IOtro .
Earcelona IOtro 1 ) .Antonio Cerdeño Martín .. '.
1'. M. 1.er tercio (Capitán 1" Enrique :Marlfnez Jiménez.
<Jiudad ReaL •• , " . ¡Otro 1 ) José Pér.:z S:mtllmnl'Ía, .. ",
&govia 12.° ídem •••. / ) Emilio Baraibar VeIl\flCO.,.
1:dem •••••••••.••.•.••....• l.er ídem .••
ofleronl1 ••.••.•.••.•••••. , •. T. coronel. ..
ldem .•.•.•.. , ....•.••..... Capitán ... ,.
:Idem ••• :' ••.•••.••••• '" ... l.er teniente.
.Jdem •••.••. '" ··············101ro ...•••. '1' José CllutareU Monlhlo•....
.Idem .•.••••.....•..•••..• , Coril.et~..... Fedel'il:o Fallaré.s Izquierdo .
Idem••.• , ..•. , .•••...•. '" 1.er temente. D.•Tosé }lulas JHuénez.. , ., .
ldem , IGuardia 2.0 .1 FrllDci8l~O G:ucíu. Gon:;ále~ •..
. .
'lJaadalajl", .••.••••••••••• 'll.er teniente. ID. Antonio Pdpgo Sáiz ••... , .
:Idem Guardia 2.°.. Justo Raposo Blll'r~gán, ., ..•.
lhdrid ••••• , •••••••••.. '.' l.er teniente. D. Rafael SllllCl'istÓbal Sag:\seta
·'Ouadalajam•.•••••.•.•••.•. 1,cr te~iente'l ' Antonio Pl'il'go Sáiz • , ••.•• '.
14em Guardla 2.0•• Justo Raposo Barragán, ..•...
ldem ' 1,er teniente. D. :Mariauo Gardufi" Ortiz, .
Idem ..•••.••...••••• , ••••. Otro.: •.•••. , ) Jenal'o Conde BlljÓIlS .
,~govia Otro , ..• » G1'l'.gorio :Mañas Uruellas .
Q)
"~
e:" ~~_"")Q ;;.;:;.:-.u-~.~~~.,.o=;¡-~~~ , "'ii1~"~ _414 ~--_ -.-o ea ......... .... ;;"
@ l ' . l':' ~ I ~;~ I FECHA ,~ ~S Ig~~ ¡: r U N T O /1 !: ¡g
_. 'I~ ~ ae. - ---~ - ¡I" 6"'~ ii1 ~ O ~ - <,n '¡U6 ;>rlnc1pla en que lenn1n& 'l ;Z ,
_. l::1' ().- 1"'(fl COl1landRl).ciaB Olllllea NOliIlRiIB 1e:~ al g. .de eu' d"oda tuvo lugl\r Comitilón llonferida =-=,_ _ ,:\ ¡:;; Obset'"ac!oma
_ ""co..... I I 'l°
CD , _ r!~~ rMldenci;. la. comisión IDI !\. Mes Afio Dia,' MOB Año 1': r
O' - -. -- -l-----¡-I---
g. lIuelva · T. coronel ••.¡D. Alejanuro Ct.'balloS E!lc~lera 24 Huelvai IOádi3 : .. ¡Asistencia á su])a'stne de co-}H) '¡jUnioo. 11107 ~Wljllnio. 1907!: 2\.Cr~Ol al ,IDa..
Idem •••• '.•.•.••••••••••••. Capitán ~ , Fernando ViLlill ~'reílIlero... 24 COl't!~gána IIdelll. ~ l'l'eajes y tabla<ks I 18 ídem. 11J07 22' idem, 1907:! p) t~,~~. 6uoa8-
CD Ido¡n T. coronel... ~ Alejandro Ceb3110~Escslorlt lO HuelYa~ lilem •..•.' IVocal de un tribunal de eXlÍ·1 ij
. menes ; 21 idem. 1907 22 idem. 1907¡1 2
22 IMoguor !Các~res Conducir un caballo 20 idem. 19U7 26 idem.. 1007, 6
Budi•..•..• \Gif",n'". '••••. ~U" f,"molo'. • . • . . . . . • • . . 4 j ,"in. . 1907 7.¡'H'.. 1~0711
IJ.em .Idcm Secretano. 4 Idcm . 1907 7 ldem. 1.07.
NayalcarneroI Getn.fH,Villayer-' . ¡1
I de)' Peralesdel' 11
Rio.......•••. Revistar puestos agroglldos. . f> ¡Jem. 1907 8 ídem. 1907
1
'1
10 I Madrid.... " San Ildefol1so.. , Acompat\:u al coronel.dunm·
te la estancia. de SS. ~lM.. 12 ídem. 1907 20 idem. 190'j':
Budia , '. Oifncntes ••.... Juez instructol' ...•.......... l~lídem. 1907 16 l idern. l!J071!
Idom ,ldem ...•• , Secretarío......•.•. , .. •.·. '112¡ídem. 1907 15¡'idem. 1907;1~he. c:;, , .. '1 Edllo y Arbeteta Revistar pue,stos agl'eglldoll,. J ~I ~dem. 190~ 2¡ ~dom. l~O~
Cogolwdo... S¡guenza., ••... ldem ... , •. ,......•....... , [ l~l¡dero. 1\)01 1.I¡ldem. ¡¡¡O"
Fuell tepela- , ji
yo ICuéllar , ldem , ,.,. 22 Lle
¡Cam po .A;'l'alva-
10 ISe' J 1'0, Espmar y~IdgaVIa ..... ) Ol(;I'O de TIOlTe-' oro •••••......••..... "...
, ros , .
10 IS' Ildcfllnso'IFOntla de S. Ra-
fael . , .•••...• , Idero •••.•..•...•••. , .
~. José uel Río Domínguez .•.• 1 10 Naya Asun-
ción•.... , . i Cbañe " ldero, •••...••..•.•....••.. " SO Iide
. lAl~~~~l~" ~~~~~~~ ,10 ICiudad Real. Dl.I., l'ol'zunll., ídem· I 22lídem
Ateolea, llorca- Ijo y Mosegar... .
A.lmadéD., .. ,Ciudad Heal.. • 'I~efensor de ann causa. • . . . . 2~ 1
1
ido
Gerona, :Barcelona , ...•• IAsiete~cill' á sublista de co- 2~ ~de
Olot. " ' Idelll., .••• , •.. í rreR]es .. , •••• , ......•.... 1 2'J ¡de
r:ipolI.. , . , .. l3añolas, BesalÚ \
y Tort¡¡Jiá .•.•. Revistar puestos agreglldos.. 26
1
ide
La Bisbal. .. G<'1'onll ~uez instruct0r ,..... 13 ~de
Idem ...•... Idelll .....•.... Secretario••..••..•... ; ••. ,. 1B
1
lde
Ereda .. , .... San Estehan de
Bus, Olat y An-
glée Revistar puestos agregados. • 22 ¡'¡de
10 IMartOl'elI .. _¡Sitges y ViIla-
10 Ir d j O:.I~e~f .; .viiia~;Idem ••••••. , ...••••• ; •••• ') ~~I~~:guala a .•.. fr . Idem •••.....•..••••.••... ¡ 2~j'd:loncs......... ... 1 (3
10 lEI Carpio, .. 1Geno Meril\no, .hdero. .. . • .. • .. .. .. .. .... .1116 ide
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Com.!slón confertd!ldende tU'l"O luti"r
IR comisIón
de su
residencIa.
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m
l.O
1(1
10
ID
22
.\ PECE.!. . \~ ~.
- - I¡;o
I
. ~
en que prIncipia en 'lV.O t"·'·L,i!l8. I~
IDla :M~s .J..ño Dial Meu Año I~
__--.--.L.... - - -1- -11-'
l · . '¡'II 01' 1;,',n'm ...... ¡ ;. tU', ,Hl1ya y . .. J.. ....
.' . S!DafCUS •••••• Reyu'tsr puestos agl°f:!~adoB•.. 14IJUllo•. 1901118 ,lu}¡o. 1001', Ó
~O I~~~,nta~a ...! E:on8a.~:·¡•.d(1, o .. o l<lcm...................... U~dem .H)07 9 ~dem. ~~OZi. 1
J.O IC •.IlJallmo .. EIPue.lte Idel1l .. ~ 141úcm. 1!l07. 141dem. 100/]1
10: I~ronforte .. : I:abr.de .. o •••• : lllotl'llir <liligenciat3......... 20 ídem. 1!l07122 idem. 1907, 3
10 I'-'¡vero•..... Fl'iol, Habade, ¡
Guiliri:¡;, )' I¡ B~.mnolld.e .. " a~vistar p'.leotoB lIgregados.. 23 ídem.! 1907 2G ídem. 1007. 4
10 :S'u'l'ir. ..••.. Gomenu, .Be(;e- I ,'1
l'l'eá y Xogales. [dero ,.. 26 ídem. 11107 27 idelU. Hl07! 3
10 IRibltdeo ... o Villul1Jll. y Cos-··· . I I .
peíto •..•.....1Uem •. . . . . • . . . • • . . • . . . . . • • 20 ldem '11 íIO'l 27 ídem. 119071 2
10 Trives, S~l;ltn'l ; IIdem SO. ídem . 1\)07.1 30,íclom'l ]1)07. 1
I 1swtnn,.0, l.:.m~a·'1 ¡1" íl '90~ l8'id 1907' 2
10 lIGr~fi(.::t..... Zaidin y Be1-i Idem . ••• .• .••. •••• •••••• •• 271 ·(dem • ~190'~ "O;; 1ero :'1' }I'O""'; 4
yer de Oin¡;r., •. j' ) em ., .," ¡ll.em. ~ 1 I
• '. ¡gllP.frane, JaCllo,t 11 . I I .' .. ';~O IB:eocas •. , .. t':Rll10• .uCl',11111J1lclem ¡¡22 ideal. lú07, 28'íclem.¡1 1901'¡ 7
!, . IAuxó y H;)¡;].lo. ¡'EnCf~rgarS(l del mando accJ '! I !¡
. .. \ .' dG~ial .de l:1 CÚ~lpaftír. •••. 1¡l. o ídeln. 1\)Oi ~ ~Udem'l I¡JO\ 2
"b'" ~; 'l', "1 ¡Lxtl ael' habelel3 pllra 11\\1 I I l·
.:.l.J.. ~.rr ....e¡n •. .LOIU~- ••••••••• , 'ro '. 1 c'1 ¡orto>, .. ) '1..1 l .. no",·"
. ': nu"ma................•.. ~1·.HC.ffi. ",:I l 1.y em."". 1I "
. ¡HRecJ'SO ::argo ti€! mando de lo ' i¡ .' (. '. ..' ·In (:ompllJ1la......•.•..·... 1 ?'0jidem. H071 31
1
:ídem '. HI07 11 3.~ G argaho, ,a,!el-~ ... . ..;-~. ! ~:. o
• r "~.. .••• ' '1' .... " I P. .",' '. '. .... .." ( 11 ldem. J \lO: I 1\) lc1<.Jlll. 190 I I "
:\ :.•. lCtdlü])leS I¡ rosa, .'i.l1' .1l1"'1.(.H.. lstRI puestos .tgI.;.gndos·· 1 21 1'1 1!l0" 2' id ·lIJO~' 1
, . TEjlll· ••••••.••;' . . . le ero . 1: '1' eill.. .' l'
I ~VillarIUe!l""o.,· I . '1 H t l' /, i.Iimmboi, c~)d[ 1 'd 1"0" 2 í lIno" 4.0 ¡~..LOnal!~ll1 .. t!i.VíejayFür_\.cem 191em. ", 2·
I
CCln, ~.I'I·
1 I tanete ¡' I
1
'. .. ~l'el'Uell Vii,Id,'. ~ 10 ~dero. ¡~O!¡ l! ~~O!Jl. 100Z'¡' 2
btll'J.'LOll ••••• Mosqucruew, YiLdclll •••••••••.•.•••••••••• J.7 lClem. l!)Q¡~ 1/ Jüeln. 1':10"1 1
I Alfambrv )· 31 idem. 1f!07! 31;idem . '1007 . 11\) O:l.SP('·· , •. ,.¡Zaragoza tg~·tl'rel' hl~beres para 11\ C'om- ¡ l· . 'l"! ¡ pafda.................... 11 ídem. 1\l07 13 ídem .1 Hl07!' 3lMUl~110 de . :l~-? I I I . \. . I. l:e»o, Lllc~n". . ¡10'idem. 15)O"j' lslidem .. lG07·, 1BOl'j"....... lauste y Lgea Iún·¡¡¡t:ll· puestos agl'e¡:;c..dos.. 16"1 . IInu" 10"d 1}' ¡""-II •d 1 0 1 'l' ·Eem .... /. "1 1 el. ,,,,,1 ..., eos :Ul" -~I . i ,ílAW1~'~~: O(;ti~~: j '.,..... I1 I .'. l, 11. Al'ly.~, At::l;ll ': l' 8 ídem. l!I07 ll'idem. H'G'il; 4La AIU¡l1l11ll. TOl'l'llO.. yüü\->Itlclil ...•••••.•••..•.•••.•. ¡ zllidem. 1IJ07125Iídeui.. llJ(171' 5rro~'a y ~!oll:lS·\. . 1I l. I I il .tllrlO ••••••••. ) J I ;1
S t · t b L" IJ ¡ t J , ~Il... 11\C~ 3' 1 .. (. ')/'0.1 ~.an·L';c al'.. lUal'es.•.......ue7..;lB.l·\1C';Ol· •.•••.•...•.. ".';~c:em. ,di ~(em·:J;J;"i. "1
Ide:n TdeIn 1SeCl'lltano '. '1' 1. o !(loro ·111l07 ~ 31 1dem ., ¡V071¡ 3
1
'
Limu·e3 .•••• lJbeda .•.••••.• ·JtICZ instl'llCtor.. • • • • • • . . • •. í o l' iel.elIJ.• 1lOO? ¡ 01 ídem '1' 1'.")'i I 4
ItIern •••••• l' I'.I0!J1, , • .'I .... /O ... I..~.ec:'-'et3rio•.••••••••••.-".r. •• ill.~ idc:ll o} lQ07~ 4¡j.delu. lüU7:. 4
10
!'
NOMBRES
) Jo¡;¡é 'rolllAsRomeu: •.• '.••.
. I
.» José MartÍl,\oz :Mrd n~~'" •••. \ 10
CJ.~scs
Otro 1 s Femandc K,lvas GRlinao .. ,
8 :&él .';;~E. PUNTO I
~tlog
c: ,0,0-0. =======¡:======= .~g~8.' .
O('D~@
------1 --:-:..:._..:...:;;~ ': ;:~~i' ~ 717
Comnlldnucir.s
ldem ....••................ 1Ot,ro ......• ·1'» Tomás Oteiza Ayerbe ••••••
.¡
.Idelil ..••..•.....•. '.' ....••••• .../Otl'ó .••.•. ~.
J ,,(,u •.••.•...•• ; '1' Otro .•.... '.' »Angel Oasares ?oral' tos .
J<.lem , ••.•..••..••...... Gnnr.dia 2. o, FI"l,nciE<co Gm'cía Ballestel·os •.
]rll'm , (Jnnit<¡Il D. José :iIariil Palaei09 10I~kJll , • , ••••• I , •• , • J' ' , ••• ' G,ll\l'(Jl>t 2, o. F.\·l\!l('i~C(l8(;chno Gl)ude • , , , ,./ 22
luem '.' 10tro .
ldem , IOtt·o o 1» Antonio Vcntos Ynlacios .•.
ldem !Otl·O 11» Satumino Mn.rcill:l. .Fell'úi!:.
.z.al'agoza •..•..•...•.. I ... ·0 ••
lllc,m ¡Otro , , » Rr.món Oani06~~iaurin .
Orcllse , •... , .••... 2. o f~em •... r» Lorenzo UCE>lo.y :FigU6!llS •. ·1
Huesea o ••• , •• , l.e~ i,iem " . :.» Juan Jiméllez Abós ·1
l
· . I
" .. '..'.. ., ,
ldem : "IOtIo "1,» Pw Ra~u SUJJrá: , : .•. ,
. I o
-Torue1. •........•....••.••. ,Otro .••.•••.. » Maliuel Lúpez Uaéll\do •. ,.,.
~
__o _
@
s:
V.l\lencia ...••..••.••.••.••. /2.° teniente. ID. Antonio Guillén Meseguer•.
n..Lngo l,er fdem \ » Migu!'l ~oto Izaguirre' .
'Orense...........•••.•.•... 0.1'0 \ » :Francisco Áreos FajM'llo ., .
:Lugo, ....• '. o•.•.••••.•••. Capitán¡o.... »Hermógenes Gut¡él'l'ez Mal"
co tlnez ..
]U6m ....•..••..••.....•... l,cr teniente. »Ramón }t'~rm111dezCosh\••••
Q) Idem IOtro i »' ROlllán GllrcíR: Pili-do .
24
10
10
10
10
22
22
10
22
10
10
10
10
10
10
22
10
lO
10
10
10
10
10
ldem •.•.•...•.••••••.•.•.. \!;.•er telliente\ :t Ger'l"a~io Vázquez Armen-
dállZ.•..•..• '" ..••....
--.----.."""'"'""~,.,. ...........--;c==_........ .....,.........~_. =:=:;.:.r~~~~~ =cuu:: cw:a:::w~
I . >-1 • Iti .1 "P-g ~ rFCIIA _ ;;¡ ~
1
! ~ [g PU~1'O ~----~.----~ ... - : ~.~ s
;:¡~oo I ~ '.:'¡~'" o-p. en que princill!a. en que termino. ;;l ~d o.t:..,,!El , 1'1 •• ~Coman anclas ,Clt.~es •NOMBRES s: e ~ :; de su donde tuvo lugar Comllllon ()~~rerldll __ __ _ S: Oose:.'\'o.elo:102 p;
°m _<:> - 1 1 " .'?' ¡;:" '13. residencia la eODÚsión Dio. :lJcs Aiío ¡Dla Mes Año ~ l'
: ~ 7 F¡' P, : I
Jaén ¡2-.-0-t-e-n-ie-,n:-t-e-.1·D-.-A-r-tl-n-'o-J-im-'-é-n-ez-s-e,,-"'u-l-'.-.. -.-••-.1~ Valdepefias. Jaén ••...•.•.. Juez instructor '•. -: j= 19¡J'ir-~ julio..~~ - 1 M .0 .:
loem Gna:rl.i~ 2. o. José Riv?s Haro· .:..... ...•.•• 22 I~em ..•.••. [clem Secretado.•••..... o........ 6 ídem. H107~ 9 idcm . 1907 4 '.•
luem, l.cr .ellltmte. D. Octano León Tunón....... 10 Lllla1'es .•.•• Espeluy y J a- I I i¡
1 halqüluto Juez instructor 2<! idem. HI07¡ 26¡idem. ltl07 3. ~lde!n •••...••.••.•......•... Gua1'diall.o. Petlro Hiel'l'o Hiel'l'o .....•.•.• 22 Idem ..•.... Ide:u .•.•....••. Recr.etl~río 29idem. 190'11 BOtdem,. 1\)07 21 ~
Avdn :. ¡l.er teniente. D. M:tmuel López ]3:lr1'e1'a...... 24 r\l11drjgn~oo •• Aveinte•.•• ; CeJ.ebrar concurso u1'l'íeIidodo o' ,,', . I f:l
casa-cuadel 1. Idem, lU07 2 ¡dem. 1907 2 §
I
MuñogUlindO,J l' ~
Villatoro , V í.( ~
Avil~,.. . .•. ItliafcanBca. M~rl-\Revistnr puestos agregados;. 11 idem, 1907 21 idcm. 1907 11 ~~.¡
I . 11C7.!. enoca) I ,jir Becedas. Burco ' ,. '1'
. , y J>isdraÍlita. . . . \! I ~
MlIdrigal.· ... lot~lt~t~~·~.r.~ .~IIdem..... : ... oo... I 1 ..
. }:'l1edina delOam.} LV,n!ladohd ,. po y Venta de á.~ompafiltl· >t
[l1em. • • • • • J~afio~ .•.•'. . .. Io.em •. ,... .
. ~Bal'l"lCO y Bur.}) .TIemblo.. .. . J "0 ¡LeVlsta1' pUr.. _
go lonu ..•.•. I o) I q 1 ;i ~
. l.. ~necnhar n.ueyo ,cert.IJlc!tdo d.e... ';J • .,"', 1 ,.11 ,,1 ~ C::;.'
AVIla •..•••• ¡Madl'ld ....••••. l'~COilOC1lmcmo ,(le 111l1D!') 2.ll....../Jro. ]901 ""'1 Hiero . "90/
1
~I ~ $.
¡ Clones, •• t • o # ~~ S
!>l'enllB..•... :Fonua de S:mtal l·" ,. 'O" 2' ¡' ~
> l' TCl·t!S:!. ........ :Rtn'ísta1'e(ltopllcstoag1'¡)~lldo 8ldem. 1!)O'i Uldem. 1\) l. '1 ~j ~,
Quintanilla . ISl',I\1', Olmedo YI l' .:: ~ ¡j ~
I
i\Io¡r.¡1;¡¡; ...... ,Ielem...................... 25 ídem. 1907 '27 lclem. 1\JOI:; ij 11' ~Valladolid .. Pozll.ldoz y Ll.\ i ~'I ') '""3
l\lurIarra ....•. IIdem 27 i4om. 1007 28
1
'idem. 1UOII. ~ "
Rueda •..•. , i .iY.Iodinll. de1Ca.m· 'n'"' ~I po y Ataquines ldem...................... 27 ~dem. HJOl 281~ó.em. l!L ~i: 2 ~
:\R\'ia ;Cudille1'o Juelliü!3tructor 4ldelll. 11:101 61~t1H1U. 190~'; ~ ~
Idem Idem Secrt!té\rio.................. 41dem. 1907 G,ldem. ~OO;il I \'!
Frámieta .' .¡FuBntes......•. Juez instructor., •.... , ..•.. 11.° ~(\em. ,11;0, Y 1. °1 !delll. l~OZ¡: 1, i
Palencia ... , ldem.......... Secretario•.•.. ,............ 1. o Idem, 1. !JO , 1.° Hlem, UJÚ 1'1 1. I
ParedeR del . . .• '1 0·1" i'iN.Rva •.•..• ,Frcroista JuezinstnlCtor lllldem.. l\lD,' 18i~(em. 19 '~". "
Idem .....••. ldr.m ..•....... Secretado....•..• ,......... lo idem. 1~07 :t0ll(lem. l\lO,,' 3 .
(.Tal'o,ndillll, Vi-J ' 1, J
Savalmoral .. \, l1:,~~~eVll, y Op.·\ltevistllr puestNI agragados:. JO idem. l!JO, 22 ídem. l!JQ7,'; 4
1
.'
l r;:tte.l v.dll .••••. \ ..... i
Plllsencit~ ... :Tejeda Jarc.iz. .. Idero .•.••.•• ~;. . . . . • . • • . . .. 23 ~dem. HIO I ~'1 ~(tcm. l!lO:. 2 Ij
Burgos .....• 'VentadeBafios. AcomPllfial.á.s::;.lIl:\[•..••••. ll\J:il~m. lIJO! ~u. !dem. 1901 ; , •
ldom .•.... '1' [dem ..•...•••. [dero...................... 19 lllem. 100 I 20 ¡Clcro. 1907. l' Cl
. • ' !J ld"m. 190j·. tu idem. 1!J07 2 •
Rémorll, Santande1· Juez lllst1'Uctor '116 i.delU,' 1007117, idem. lU07 2 r:s
'_.. ~ UideJn .1007 10 ldem. 1007 2 ~
Idem ¡lUem becrete.no { 16 Hlelll. 1907 17 itlem. lIl071 2 "
Santofia.•.•. !CahuérnigayCa. l' ~
1
I
bez6n de ia SaL Defensor de una causll., .•.. I 21 idem. 1907 23 idem. 1,007 I ;3 ¡"Q.
I ,. !!
10 IRémo1'a ,Idem, •..••.•.• Juez instructor :; 22 ídem .. HlOI 23 hIero. llJ07¡/ 2'
ldem •..•..•.•.....••...... ¡GUardia. 2.°•.
.Idem ..•• "•.••..•.•.. , .•••. Capitán., •.
~~em .•.•••.•.••• 1 :'; 1Otro. " . , " ,1 1> José Fl'&U Peláez •••.•• ; ..•.
. .. - 'l' . , Ií{t.em .• I , ¡ ••• I I , , • , •••••••• Otro ••••.•• , ) }Hanuel 1óptlz Btlrl.'era ; •• '.•
P ",1- \l' T'" t' C1 I I J ' . ", :i• ,l'J. .0 alclO , .,oronc....... ~. ena1'0 J...Ml·ú IJonz lez .
Ide~ •.. : ...•••••••• , •.••• 'IC:~itá~. .•.• 1> V:tlentín Cebreros Donllo ..
Anll1.•. , •. , ...• l •••••••••• :1.'" temente. ~ ti.ufsel Herrera Doblas •••••
I
1
ldem " , ¡Otro l} José Fr!tu Peláez .
Idem , ..•• " .,'•••.••••• .12.0 idem.. . .. 1> Telesforo Cuntó Sáez ¡
. I
, Valladolid, .- ¡l.er ídem.... ~ Aurelio i\Iornzo Monga•••..
ldero. •••..•.••. ,', ••.•.••••. ¡otro........ }, 1Ianuel Uodriguoz Molinn. .•
IdGm ...••.•••.••...• " •••• !Otro........ l> l\l¡¡nuel López perantóu.•••
Oviedo...••..-•..•••••.....• \otro. • . . • . •. » Lu is Pérez G,OnZález ..••••.
l\\em ...•.. '; •••.•••.• , ...•. Gual'dia 2.°.• Benigno Canto Rodrign8z...•.
Palencia....•••••...•..•.•. ¡1;er te~Jie:'l~e. D..E~lgeIlio Sanz 1'é1·0Z•.•••.••
Jlilt!nL " Ihu~rdl~ 'l. '. OVlll.t~ lIIontes Ibane;;..: .
Idem •.. , ..••.•.•• '" .••.•.¡l.'l1' temente. D. LUlS de Anurés Ma1'lll, •. '"
Idem oO - •• : GUl'.rdia 2.0.. Anastasio Lombraña Gl'.go •.•.1 .
. :Cáí:eres..••.... " ¡l.cr teniente. D. Angel Hernánd~z Mlli·Un •..
ldem .. :.: .•.• : .••..• , .••.. !2.0 fdeJU.~ ••. l> ~<\.ntonlo Carpallo Fargallo..
r. M. 12.° 'fercio •..•.•..... 1lJoroneL.... »Enrique Feliú yPrieto .•••.
n·dem ....., .•••....••.••...•. Ca,pitú;)...... »Manuel Trejo Ml1l'tíuez•..••
:Mntande1·: l.er tell!<lllte. »Gervasio V{¡zquez Armon-I
dariz ..•.•.•.•.••...•.. , í
I
Eugenio Martín Iglesias •.•••.
.b. Mariano PD.llicl1o Larrú .••.
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FECHA ¡ ~
l~
í ¡j'
011 '1110 llrlncil'la en que tcrmi11:t i ~
do:.rdo tuvo lu¡¡P.r ComIsión confericla ,=--=..o:_..:...'..~.~~..;::-.. =-=- . __ ¡ ª: IO!J¡;c¡:vaciollca~~~_I lacomhi6n D1>\ _Mes, ~ DltL., :\rea A~(l riL_.._.__
Ré~')l'a .•.. ,1 Gr,huérnigayCa· ' , l. . .' , li I .
bGzlÍndn~aSr,l. Sccretal'io , ...• ~ 1.22 jr¡\io .. 1!¡07 2~ iUliO"¡lll.O'¡!i 2¡.Alen~ua,EdllUl'i- /1 . ¡ I
Aranuz, Irur- I '1 1) < z u ll, IIual'tc- n" . ~ j' 3 iiiera. 1!J07 G íd,'m. 1907, 4.,1. "mplon¡¡,. . . \. . '1 A ','b L\CVlstUt puc~tos ag¡o:.'.g:;do,... 2')"'\ ] S' O~ '" '1'·1. 1"0. 11 v,
1 I9.ql1l, 111 a, ~ l( eru. . I ú~ uela. -' 'il ..:>Le~~1mberri y . '11 li IL~.J"B ••. ,..... 1I I
\P u () n t e h.\L¡>,zautl, ZUdairü~ . II? . . ,,' , r ") R ,. I''C .•. 11 [dem •...•.•••..•...... , •. ' _,2 ldem. 1907. ~H lúem. 1~0'11' 2~Clna...... , y .I'.~,e a...... . . I I
Vitoria .•••. lAraruayonll.., " IIdem ••..•• ' .•.....•..•..•. , 1H idem. IDO, 13 ídem. 1007 I 1
1
'
,\,11 t lLa Hoda, Bom-'l:r . l t \ I
- }v.r.o e.. ,. 110, .A.lcá:Óllr y ~.llCZ ~nfl..ruc c.r .. " ...• " •.. ( Gid'~m. l¡)O, ].1) id/3Jll. lIJO, í 10
Idvnl • . . . . .. "1 'b' 1 j..le.cl'eoarw•.••....•.••.••• , ~ \ l' I!
,_a o la ••.••. 1\ IMUl'~ia ...... ¡Bonillo ••••••• 'IJuez ins.tructo.r,............ 13 ~d'lln. H)O'i 31 ~clcru. 19Gillll
Gre'l'Jllollto.. Idem ..••.......Gecretano "1 1il¡ldcm. 11107 3J.¡l(lem. lIl0" 1\l
\Aliellnte, Mu-\ f11l
l
idem • .1907 1il ¡<lero. 10ü7d l'
}loveldu •... , chamiel y Ali·\Re,i!:!tlu· puestos Rgoregado¡l.. 19 ~de1U. 11l0! ~tl'l~delll' .19?Z'. 11
ca.ll te , I 20 l'bm. IIHJ I :JO Idem. lIJu I 11
I (.ti idem. 1U07 ti ¡dem. HI(J~ ¡¡-"ll '111'1- t . '- . Ji)·idom. 11107 20¡idcm. 1.1l071 GVI arruo l)( u l.\. bace e •.••....Juer. lIJSLl'lletor .•.•.••• ,.... 21 i'le)~. 1HOi 2.1 ídem.. 1\)07 .10
1 . ( ~¿~I:~~::Igg~ 3~1~~::: }.~~~I¡ ~
. \Hellín y Pefias-' '-' 15 idelll . t lúOi 2i )lidem. 10071¡ G
_fclcill., ., ... / cosa ...•. , .... !8ec:,·oLÜl'IO... • . ..... • . • . • • . • .. 21 idem .1'1\;0, 2,1, ¡"ii'lll. • l\lO"1 '1
1 · ., I ' 2.'ijU(;1ll. 1907 30·idem. HJo'jl, G10 Sobona ..... · Gui~()n!l\ P.uns y .. . I 1. :.l. . J!
I ! Sam.huJu o••••• ¡:eVIstar pue~tcs lIgl'og:\dOf1.. Illld'-'nl. l!lO. 14 ldem. ¡¡¡Olt1 4.l o .1¡·t(,·9, Se"l'e 1¡\'"h1' IJ¡;.··· ]J )'d"ll1 1')\"" 1~ lrl~-"l l¡)O'I~' .).., :;'0' "'~ '.vill ," •• , , , " -
10 L6l'ida ..•.. ~! AlmGnm: ...•... .ioIem •..••••...••••.•..... '120:id("1ll .. HiO'j 21 ill.er.::. HJO'j!¡' 2
1" Ti~' 'tl'( .1 l 1": [.:0,.. , 0)'> o.l.' ~. '''uu." 25 ',¡nln ln':~1 ()u ~~trE::'t"'I ..L.•••••. J\.1~~CII1 •• , ••• ,. .l.,~".,;m•• , •••••••••••••• ,.... _oJ II ~,lt·... ....' 1 l, v • Vfll'i'r ...
10 Art,~s::. :-Jegl'e !Vil!\lIo'l'¡~ de ~Ic·1 . .. ,
:. I yá.......•..... ILll~m:······,···,······'·.. ··I. :~H:,lom. 1¡¡;)·~12¡¡ [i~€m. llJC!¡~ 1I~,")!so.. a ..... <:'hnsúlllt .••...•. ¡J\WZ Iil~tI'lI(;l;(jr ..••••...•••• I :If) Hlp.Jn. l¡'Oi ~b.I.¡'.'lIl. 1~1:),:¡ 3!Artc~r.. SL'gro iIsolH\, •.••• ", .. \IUSLI'uir U!l11- ¡nfOl'1l'l.::.CiÚl'. .•. '11 :~" idon1. l\.'U·j, :'1)1' :dém. l(¡(Jíi, Si
'Cl1oIll1Jdls .••. Uil,be0ilu y A.l-! . 1I . 11·1
i. " .! can::!' ,1'i:~foyjAa!' pn<,:;tot; ag:'l'!g:ld.OG;,¡ II i.'19m. lQO'¡'I' 7 ¡,le'}. J.L.iC."p 21
I 1 Plá" de Burb:;-;. ) ),6 ¡'¡"In '11\¡;)j 113IiLlul.c,. '1 1:;0,.1 JIlk~m .... , .•. ( l':\¡l~ Yl)"'\i:< ... \1,lom .•..... , ........••. , •. / 18 ;Ll.{Hu. l~(¡; 18líd.em, ¡nl'iO 11¡·r.Ied:n~ ••... 1Bornos, A,'C'os y! . l' 1'1 i I'Ji 1-'i'!-I¡ ·'l'·J ~-ll':'l"1 . I 1',1 1'(1(1"n 1°;)": ]n,idnn \ -:'!l{)jJi ~l
, .. .:.' l< _'.~'.~.',"".I \ ,,, , , ~ J '¡.'J '. 'VI ~~,. 1.. II '¡¡Ollcrr. ..•... ¡\ll1alll ..,tL.n :>1" . l I :: Ii Pllerto) E;erm1l0. L<.:'~m , "1' 1. ;3I i 'lrm. lQU\'j ]5. t)dem. 10071\ n
!Logl'of.i.o ••• ·IZJ.l'Hb'uzR 'll(Ll"~.~'C\{';~~~: nltH·\il~:(··n(~E; ~n 01:1 1: .q I
1
I
Pt~!oqnü(h~ ..~..l'f.ilJ.l~ría"""'I.ili;iern. J~j07, .liSlh1enl. l~:(J¡J~ ::q
,,\;Ai "''''1 !Tr O , '.:>1'''' .:,: l~'~';;';·" .;., • ,~ •• " 1 ~ í l':·';"'" 1(1,~"'1 .. (1 ; ·l·.:,'V\ 1(HI.... !1 11¡.....Je.." ..•••• , \¡gl1v.,,, ••••••• !,,.,C\¡"',.n c~, ..'l"h.."G···'···'·I .. ·1 e,·.t, ¡ .... ,¡ .l'¡.",,, .. 'ji ~r
! . l· I ¡ "! I .] 1
10 :~TelllhI~(fu~.~lr')~oledo.~ ••• ~· .•. lTT ... 1", '~ 'I'~ J.~'ll .~"l (1 .• \ l~~ ~~!;Uf~("~;: lf·¡ CJ7 1 .~¿;~r.gostl). 1!)t)'1~!: :~!
l o l'·l....~~·)·ii( ..·• [l'!'"'''' l O(,~_,.8 He LJi. t..'..)U1. ... .~""r- i"~·· 1 1q;j7j j' :·j·le~" 110~·1·;: ~).': ..,.:1. ',J 1.':'.""1 ..~t:; •.l lió'. .. 'íl n ~ ~ , .Lo}, :l..!f.l. 1 ~. ~';, :7'.·H'.-",~ ~.¡ ~!
].0 r:I_':~~?~r':l'~:.<;F .• ~!~.?'~.~!l ••• ·.~ •••.. E ,-,•.:Lt?w.(S.l' ······,·~·:···~~~j;··I!í,.L~r.'J.¡ 1~I~i1! ~Y':l\"J'Vl.! 15;e'd~ (~i
NO~DRES
» Emilhaw l',I.:rino Napal ....
» ;Jnlio Alvale7. EstehuI~ ..••.
» Juan G¡oreia Bo<lriguez ...•.
t E¡;,¡iiiullo UmÍ!w)lllp¡l1 •••.
» Fr!!.nci~co l1el'1'ocoso Planas.
~ Er!liil:l.m) :;\lerlllo Nnpd ..•.
» Jl:llll Alinga Cj'el'lJÍ ••....•.
D. F¡nnCÍsco nl~l'1'CCCSO J:'!:UU\!'.
» j'·\lD.ll .il'D.l:jo López .
!~l DJifinlo , •••• o ••:"
ClasesComandancias
ldem .......•.••. ~.' ~ ..•...• 1Guardir. 2.0 ;.1 Antonio Cobrián Cifuente¡; ...
r."~··~·:i.J7.i:) .•••••• ) •• t. : ;(.';:1'0 •. , ....•
ro'" .. '. . j JI) J ,," n 'r ""1"'{l'.a::" •••••••••••••••••••• ¡l.el' to:.:l.eD.;e. • Oil<.1>I))1.. \1Z rUJ'" o .
Id~r::., , ...•.. ~- ".•... IGtl'o .. ~ , o • J " I ¡. I~~I,:r~'tcl I':ulll0 PCUl'OSO o· .
¡
·I_~!·jd ..1. .••..•••••. , • " ••..• j l.e1' teniel1ic.
1 '}0 . 1., (l ',1 .t •. rrl ! lueJll ••..
1111;11\ •••••••• , ••• " ••• , ••.. ¡l.G.,. íu;:.n' •..•
¡ü,"r: , 0;,1'0: .
I~e!u.....•....• 'O ........... •·12/' ídem ..
'1" .,.... IJ er "1 m
,.\.,.l.. t •••• , ••• 'O 'O .. '. 1( e .. '
ld(~ln ...•. '. , ••. '" .. " 1:3. o Í(lPlllo.·•••
·'l'llXr:';.~onf1, . , •••.•••• ; •••••• Il.c,r úkm•••.
~ c.g ~IS§~g
"Clro.,.,. ....
~ t> o;, ==============1t: '" C> ",,1 '.
c.~~~
E,:°ó-~ ~;:.~
: ~.~;-
• ~ I I
Santundel'. ¡GUt1.nli~2.(l.~ IEUgCDiOlVInrt!n Iglesias ..•.•.I~"
N.."" ' \L" re,,'en":.1D. Ni""" C,n.\,jo ¡""", I ¡O
·'Idem .•...••..•..•.••.•... l
l2
.
0
• ídem. .•• »A~tOll~O de Tor~ ~~l'l'iO" •• 110
.1deru ....•...•..••••..•..•• Otro........ »Antomo Velo r.iür~leB...... 10
.Murcia .. , .. , ......•••.•.•. ,l.er ídem.. .. » Ricaruo Sa]nml!i'o Ortiz . .•• 10
lrlero ~~ •. : .• IGu[1.rdia2'O.. JuanAyuBoSútO: .........••. 23
I.d~¡~ •......... : "'lcoman(~nnü~. D. !,ascúal ER~:~Ü Pérez: .. ":.' 10
.Abe,mte .•......•..•.•..•.. l.el temente. »"I4!1uol RIJCIlíguez JHlléne",. 10
Idcm. , , ..• : (tro. . • . . . .. »Josó E¡;tafi Herrero •..•••.. I 10
Albllcete.•.•.•.....•..••• : .IOtro 1 » Rafael Aguiln.r Pnn'!cles .•".\ 10
. l '
:~~:!(!.:..;] •• ~ •• " •••• " •••• ,., o •• ;(.. ~~'o .. , o o .: o :~ i~~J=IL~i.o TIniz nOt~.l'ígl1e.z .•.. o
I . MED A GOSTO DE !f07 I
r.r .. l, .•.'! •. ... . r, .-~".:" .,), ••••••••••• , ••••••. ,I._·¡t¡}l!<.n ., •• .1\ Luj" Dú,.z .~f'):IU'¡IlUe7: ••••••
;':,,;a .. , '." ..••. :., .•..... !O'ro '1' » 81'l,¡;.,~u¡·C,il·,1P.rÓ!lde1(Jamp(Jj
~~., .:~:~~ ... ~ ••"" t , •• 1 ~ o '''' <)~"'0, " " . o' ) U¡r\i9:'l~ (:'e !~.. l!.o;; ~p.f~!'i:\ ~ ':
@
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(ñ'
-CD
CD
!P
enQ,
ldem .••...•...•..• , •....• '11.e.. ídem.••. , ;, Ricardo Sa.lamero Or1.iz ••• '1' 10
..Alieante ;.: Otro.; : ~odof.redo JU~7..Bn.d~l...... 10
....ldem Otro........ .' Edualdo ApUllCl Plela..... . .10
Yi
f:~ ~
l; ~~ ~.
fi
~.
,--1
~;
'/~·t
rt
~;
"
-¡
l·
i,(
nr:f
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~I·r.... •.. c·,
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a
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~
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10
10
10
10
10
10
10
10'
10
10
24,
24,
24
10
10
10
10
10
24-
24
10
10
1~
.1G
" )fjguelArleglli n~yon(:tl••..
;) JU\i{lll Aldi¡' Villanuevaoo •.
» .Lorenzo :Hamírez Fajardo .
» AHomo Martín Gal'1'ido .
~ Hermógenes Gutiórrez Mar-
tínez .. : .
l> Frllnf.i~co Félix López .
~ Leopoldo Río .Mhanda .•.. ,
1> José Sánchez LurIl8..•.....
-;,. Ervigio de la Iglesia Rosillo.
II Aquilino Gonzál<.z Mañero..
~ Ramón CUlitos Maul'Ín .. '...
» José Marfa G<'>mei SUál'ez ..
) Jesús Góillt'z Flores••..•••.
Otro.. .....• » Francisco Arcos Fajardo .
2.0 ídem .... ~ Lorenzo Uctllny·Figuerns .
T. coronel... II Enrique López l\lillán .
Oltpitán•.... : ~ Esteban GI'ueia Sebastián•.
1'. COl·onel... "Ourlol:! Lapuebla !'l'iOl' .•••.
Capit4n..... l) Pedro Bn,selga Hel'l'ero .
l.er teniente. ~ Juan JiIÚ{,nez Abós .
Otro. .....•. »Ml\ll.uel I.ópez Cusado ...•..
"~,,"","",=~--=-:c~..,,._~ ~ ~"== >-I'=~·--~-~~~·"'==~"~·~··---~"" l' . '.~~~e,~.¡;~ FEC!IA : ;;Z
ag,,,,S PU::;¡TO 11 ¡:,~ gS~ _._- - - ~''''~'f-- I §""-e 0-... . en quo prIncipIa en que tcrmInn . ~ ¡Oh;;crvaclones
. ClcsE5 I 1,O:MlJl-illS I~Q ; e. 1I06U . dondo tllVO Illg-&.~ Comieióll conferidll .===~= . .= I r-
"c; e.a I ..' 11 O'~ ~ Q~ residencia 1& cOr:Jisióll I01n ].!C3 Al1.0 Día !!'?s Aüo I :"
: ~'7 ~ . . I I :____ _ _ - - ,__ 1 __
Cuenca ..... ~. l' l15,~osto 1907 .l!l n~osto 1007:¡ 6
HUI.te ••• •• ' . 1ii idelU. 1007 Hl iJem. 1907,! lí~.).bglaDill:'. '1' Id' ¡VOcl1.le~ del un trihunal de ]Ólidem. IlJ07 l() idem.. 10¡)7!1 [í
'"" •.j. 1 E' l oc o•..•.•••. 'e"''-on'~ 101 " 1IJO~'c "le' lr,o~" ~
".Ut ar ,ea. X !J I.u.. • • • ••• • • • 011(,elU . '."" II ·lU. '" 1I oJ
Dnim.iel. . . . . l. lG iuem. l(Jui 1\J idern. 1\JU7 (1.
S.'.nta Oruz.. . . 1ti ideln. lr.07110 ido\)}. 1907r 41
CU,en<;l\ ..•.. \Ic!Cm ' )deisteneht á nna !'ubasta dtll 3\ ~rl(\Jl1. 100ZI 7!d~lU. HJOZ I 5¡C;~i~O al mil,;~
IJucte Inem .> .. 'e- 31dtlm. lOO, 71dmll.1UO'11 6¡t..llalsuha.,
Oiudad Real. Id('In .•.~ •. : \ COllell.J 5................. 6,idem. l\lOi 7 idem. 1907: 3' tado.
Ol'opesa Espinoso•..... 'll~l1vbturei'te puesto agregadO'¡ 29\ ídem. 1!IOi HO idúll1. 19.°711 2
Toledo Navahel'l1,osa ldem...................... 17 idcm. 190i 18 idem. 1!J(l7¡'¡ 2
Almudén Uiudnu Real DefensoJ.' de nnn c.i\lsa ...... 1. 0 i'lem. 1007 21 íUCiIl. 11107: 21
Bcnic¡n·ló Alcalá y Ouevas Reviro'.ar puestol:lllgregados. '114 ídem. 1907 Ji) iJem. 1907
11
' .:l
8an :Yll>.teo. .. AlboCllceI y Be· :
nasaL ..... -... fdem...................... 19 ídem. lr07! 21 ídem. 1!l071 3
Ponteveth-a..' 1Po ülom. 190711S idO.m. 1907!. ()
Ül'l'I:.Se...... 13 ~delJl. 190Z '18'1~(1~1ll. 1?0~~! 6
~U~150. •• • • • . 1~ ~dem. l\)O~ll? Id:m. 1\J01 i1 r:\ 1,,0........ l., ldero. 1901 U ldoro. 11l07' j ()
, Vocales de u n tribunal de • ' " J
10 MOlldOfiedO.. \, . ex menes 13 idelU·. ]907 18 i.dem·. lU07i¡ 6
11} ~antingo .. " 14 idem. 1007 17 iclero. lOOr· 4
10 Ribad:wia... 14 idem. 1\)07 18 idem. 1\)0711 (j
10 G!DZO....... 11 !dem. l\JOZ lS¡!dem.. l;O~11 (j
10 Vigo........ 15Idelll.19U/ lS.1uero. UlOI; 4
10 . Ribadeo .•.. Villalba y Coa· ¡I
. r~í~o:.....•... Revíatr.r pU6stOS agl'egauo's .. O ídem. 1\)07 10 idem. 19071\: 2
10· IVIYero ...... GllItll'lZ, Itnbaue :
y B!llllUondc ., Idero, .......• · ~....... 10 ídem. 1\.107 12 irlem. 1907¡ 3
10 1·~~:r~3-llíno •. E~ :':1ent.o fdem , ~; ~de.m. 1?OZ ~H !.d.em. 1\)07, !I
1; ~ll'i,:~""" ~L~~~~YRagos. [dero....................... 2,\ ~dell1. ¡¡JU: 30I~dom. hiO!!1 2,
2_ I1ue"t.:D.•.•.. Zara,,07.u.; ..... /·, • t . á' 1 t 1,) 4 Idern. lll07¡ I'i l¡Jem. I!lOI., 2/0 ' f 1
2"' ~al'l'fi'ln" Id e'" !~.Bla enClr~.. Uila fjU ):IS a (c 4'd 1nO"" ··d. 190~1 9 lUgo a ma-,. • , .... oo ~, oo ..... oo • \ ... d .. 1 enl.. ,,1 " J. em . l." t . l b
24 '1'e¡'llol Iu'erD \(' !IIOvIH.lon e con'eaJcs:y 4 'd' lno'~ (i' i lno~' 3' mla BU !lB-. • • • • . • • • . • • • • • • • 1 em. o I l' cm. "/1' ,
'14 ~lcul-liz' I"elu . lllonturas ....,..•••• ,...... ·4·d· 1'00·' " ·d· 1"07.1 s\ t:l!lO.
" • L ~ ., • •• u • • • •• • • • • • 1 em. • 1 .' I em. " l'
l? Gl'l\.~~~.. : ... '~h\~P,l~1O .... ~ .• II1~v..~st~~eE't~~uest~agregad.c 2 i.dero. 1!l07 3 idem. 1907'1 2'
10;) 24 alb,uH1Clll .. lel ue•.••.. " ., Extraer habt.~es pata I~. corn- I
.pI~fiía y hacor ~'ltrega de la . . _ .' r
. . . 111l51l'la.·.................. O IdéJU. 190, 11 Idem. 19071' .3;. .
Cáeeres ...•. IBad~ja:t .. , .•..• ¡ASistenci~. á Sl!-bllstasdO'co,¡ 12irlem. 19..07 Hidem.. 1.9.07.' 3.)Ctal~ola~lbnR~
(d 'm Tdem . .. '., .',. . 1" 'd l"07j l.l "u l"{)7' o' elm su asc _ , r~e!l]dl y mon.ulas! ; ~ ¡ em. ,-"., ~ 1 em; ~.·1 vi. tado.
Murcia .....• Bonillo .....••. Juez instructor .. : ..•........ 1.0 idem. leO? 11 tdem. 1907\ 1(
CreviHente .. Iclem Secretario..•.....•.....•.•. 1.0 idern. 1!lOi 11 idc,u. 1\J07i 11
CurtllgonR Mr-.ur~d C.omi¡;;ión del fleryicio . •... • . 7 idem·. 1.\J07 30 idalD.' 1..\l07'11 2·1
Pacheco.•. ,. MurCIa, Palmar
y Bellinjánoo .. Revistar puesLos agregados.. '8 idem. ]!lÓ7-l0 idolo.. i0071 3
AIl:Jl!cet~ T.~barra Idem.......... 11 ~dem. 1907 !l ~dcm. l!¡07¡1
..~~conüuna .. JIJ.ona .••••.•.. Idem.,'..................... 26 ~dem. 100~ ~9 ~cteln. 1(1071 4
Ii lllena•.•.. lbl ..••...•••. , Idem...................... 28 luem. .1110 I ~9 ld?ID, 19071.2
Como.'Ic11.lldp_R
.!delll. : ••..•••••••••....... lOH'o ...•.•.• 1 ,0 Haroón .Fel'll!Índer. costa ••.
.:Pontevetlr.., . " .• " ., •...... COlDl!nd::-.nte.
"01't'11S0 •.•.• , ....•.•••....•. 011'0 ..••••.•
·Lugo .- .. , .; .......•. üÜ'o ..•..••.
~'ontev0d!~ ..•••.....•..•.. Capi~l!.n .....
Lngo•.•.•.••.•. , ...•....•. Otro ..•••••.
l.dem " " " ..•••...• 'Iol:ro ....•••.
·Corufillo .•...•..•..•....•.• '- Otro ...•..•.
üren!.'e , Ot.ro oo
l<1em .......••..•......... ¡OtI'O " •..
l'onte'VOOl'lI l.c~ teniente.
.Lugo. " Ohe..••••.•
'Ofcnse ••....••••••.•••.•..
Idem ...•.•.•.••....•.••...
Rue8~a, ......•..•.....•••.
]uem ......•.••••••. '" .....
~renH:I.........•••••••.•••.
Idem .
Ruesca ..•.•.•..••.•.••.....
·'l'eruel. .•...•..•.••.....•.
Cáceres•.•. ; ..••.• ! •••••• '. C9m.~nda.nte.
ldern Capitán .
.Murcia .....•••.•.•.•.•••. , Oomandante. »PaacuRl Estafi Pél'ez .••• "'!
Ali¡;:mte 1.er teniente•. » l\1nnuelHodríguez ;¡:iménez .•
:l\1mcill , Capitán..... »Manuel Alvarez Caparrós .
ldcm 2.° tenilmte.. ~. ~otlé de 11, 'rone Ortega .•...
.cuenca., ...••.•••.••..•... T. coroneL •• .D. 1;;nrique Rodrígut'z Rubio ..
Juem :" .•• _ Capitán ~ Júsé Ballet y l'órtcll. .••...
Jueol ........•••.•••..•••.. l .. er tClil",nte. 1: Juan DÜiz Oarmellll. ..•.....
ro CindllJ 1{eal _ '1'. coronel... »,htobo F'enech yOordonié ..
e 1dem Oápitán :l ;JoHé S~í.ll(·..lteh. L,op,"z·.. : .. : ..
e Jdem" .•..• " " Otro » ~ntol~IOIz.tlUleldoIleledl!t ..
-+. .(Juenca OC:ll:fc:Idunte. :> ~at~l1'1n Planchue!o Anoz ..
g? l{1e¡:n ••. , Cllpitl\l1...... ,. Jo~é BO¡1et y 1'orlel!., ...•.
en oChni.au 1~eal , Oornanil'.nte. p BaltltHlll' H~~laR GuilleuUil'la.
'1'CI¡"~UO ' Ler teniec.t-e. ~ Federico Sancho Oasado .
10:l"})1' oo ¡Otro... ~ Sebu6t~án l'~.Ilzañas Gonzále,;
'Üi.udad UoeP.l Otro........ " AntoDlo Arll\8 Bolafi09 .
;C:;¡stellón ..••.. '" " ....• ;, 2." íd\lffi•. , • . ~ Fmncisco G'lIrda):!eguí. .. '.
ldem ..••.•••••.•••••.•... ; Otro........ ~ :Frlincisco "Iichavila Adóll..
o
(J).
,.'
ro
@
S
'---.........-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se h9, servido conce-
der el ab?no de la gratificación ~nunl de 600 pesetas, co-
rreopolllhente á los diez afios de efectividad en su em-
pleo, lO l profeeol' primero de Equitación militar, D. Enri-
que Hidalgo Mar·t!nez, con destina en la academia de In-
genieros; sujetándose el percibo de dicho deveug0, qne
empezrLró, á contarse desde 1.0 de enero próximo, á lo pre-
venido' por real orden circular de 6 de febrero de 1904
(O. Lo núm, 34).
De real orden In digo á. V. E. pam. su conocimiento
y demás efectos. Dios gua:.le á V. E. muchos aftos.
Madrid 13 de diciembre de 1907.
PRIMO DE RIVERA.
Safior Capitán genaral de la primara región.
s~norOJ:dell8;dQJ:de pagos de Guetra~
Premios d0 re@ganche
Excmo. Sr.: En vista do la instancia qne V. E. cur·
só á este Minieterio, con su e.:mrito fecha 18 d3 oCtubl'0
último, pl'om.ovida por el sargento as Ir, cOllanc1ancia de
la Guar(iia Civil de Segovia, Ti;Jul"ciu OiJ!'e~:ln Juvín, en
súplica de que le sea abonado el premio y plus de reen-
gauche que le haya correspondido desde el día 1.0 de ju-
nio de 1906 al 23 de agosto último, en qua cumplió el
compromiso que a~qnirió síendo cabo da dicho cuerpo;
resultaudo que al ascEmdel' á sargento el recurrente en
1.0 de junio citado, le fué rescbdido y liquidado, por fin
de mayo antariol', elcompt'olT.iso que por 4 afios contrajo
el día 23 de agost;} de 190+ con los beneficios sellalados
en el real decreto de ].0 de junio de 187'1, porql1e 138 cla-
ses de BU nuevo empleo l:''' disfrutan ya esas ventajas de
reenganche, sino las qne d&terminau losrealc,(; decretos
de 9 de octubre de 1889 (O. L. núm. 497) y 23 de,no-
viembt'e de 1903 (O. L. núuL ]66); resultando que el ro·
cunente quedó en 1.0 de juulJ de 1906 sill compromiso de
reenganche y paro. CGntraer otro había de ser forzosamen-
te .con arreglo á lo dispuesto en Jos dos últimos decretos
mencionados, siendo impres~iudíble, eegúll el arto 18 del
primer d.::creto, qua V. E.le '1utorizase la p'ermanencia en
el Cuerpo durante el tiempo de la nuev¡¡, obligación, lo
que no ha llegado á consegt~~r por CIU:ecer de condiciones
físicas par~.. 01 servicio; resultando que ha c:itndo ::Jirvien-
do sin c<ilmpromiso alguno desde que ascendió á su ac··
tual empleo ,y por tanto sin devengar pl:emio de reen-
ganche, y_ por último, que ha permanecido en filas du·
rante el tiempo á que se refiere su petición; teniendo en
.cuenta que á los sargentos que con más de tres atlos de
servicio en ellas se ies abona. 19, gratificación mensual de
15 peset{ls, aunque so bullen ext,ingniendo compromiso
sin premio, bien por haberse 'obli?;ado voluntariamente
, á servir sin él ó no estar en condiciones de disfrutarlo á
causa de tener nota ·desfavora.ble no invalidada, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Ordena-
cIón de pa.gos de Guerra, ha tenido á bien concederle el
. abono de la gratificación de 15 pesetas mensuales como
de continur,,·i,(:t en illas desde 1.0 de junio de 19Qti á fiu
de agosto '6X::"o, en que cumplió el compromiso qua
ad'quirió sieiiG.(¡ cabo, y dispoue.!· que la comandancia cle
referencía reclame los correspondientes devengos en la
forma reglnmentaria y en adicionales á los ejercicios de
1~0(j y H)07.
. Da real orden lo digo á V. E. pal's su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos afios.
Ma,drid 13 de diciembre de 1907 •
PRIMO DE RIVER4
Sefior pirectoi genel'al de la GU9.rdia civil.
Sefior Ordenarlor de pagos de Guerra.
i5 didambre 1~07
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ICxmno. Sr.: El Hey (q. D. g.) se ha servido conce-
der. el f.bono de ISo grlltífic!i.ción anual de 480 pesetas, co-
¡?~x,;ri(mdi;~nt3á los diJZ UÜCB da dcctivic1ac on :iU empleo,
:),1 p'.efr.sar segando de I~qnitv,ei6n militsr D. Gh¡ás ti!!!.-
rs;án t~fÜJ~Z) con uf:stiHO ~-;,~ el regJ.iili~llto do Pontü~!.lr:r{;s;
;.mj"'tli.ndú83 el p'31'cibo de dicho deYf.n~o, 'que omp6z3rá
<.\ Cúrdj~?E'd d23du l~o Ó.i~ ¿ll~:l'O Pl'6::S:1lil0) ti lo p!'ff\tlli,)(f
!JO}: l'~fil o:de:u có:ealur de () ds febrero de 19u'Í: (C. L. nú-
''''e'''¡ !:\:l.)••_.4 ... ,. (J __
1J~ r(,al OJ.'d¡;D. l() (~igo á ·"l. :ill, pa~a sn cenccimiento y
¿amás (,'.1'ect'::í2. Di0::> gu<:.rds ~;, V. E. muchos afios.
~~~a;:¡rid 13 do dJcíembl'6 de 1907•
..
SefíOl~ Ordenador de pugos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
~l abono do la g¡'atíficación anual correspondiente á 108
diez afies de cf'ílctividv.d en eU8 empleos, 6.lpsl'sonal dal
arma de Caballería, comprendido en ]a relación que á.
continmwión so IDB;:11'til" (11W comir.uif:l. c:m \J •. Jos6 r~(lgu3.
\'áS Fri8s y concluye con D. J¡¡sé Tm're Charro.alde; .8nje-
!;l),'Hlúf:eel porúinn tle (H~~ho (:;~I;":,ngo, que ~mpezlü·!t á
cont~rs(j dasd8 1. o de onero pl'hiiino, ti lo prevenido por
real ord¡)Cl circalat' de 6 de febrero de1!10t (O.L.riúw:34).
.. De r'3l;~l o:rden lo t.iÍgl;8. V,.h:. mU'g En cOllocimíento'
y demp.s dect(ls. Dios gur.rde á. -V. E. muchos' iftoa.
Madrid 13 de diciembre de 1907.
PRIMO DE RlVÉRA' ..
Señor Ordenaclor Q::l píl'gos de Guerra,
. S9fíOl'es ü:.pitfl.n"f) generales do .la primera, segundp. y
sextll. regional!. .
Relación que se cit!l
Situltciones (, destli10s
.. ,.-,~~~=~--=---.= ..~~------~--~,,:,---~-~~~----~~-~-~------
l1m¡>lc,os . I NO~fBREil
·_~-·---··--·---I------··-'·-~
Gr'atifi'::i1ciéll anual ele 720 pesetas.
Com.r.ndant~..•.... ,. ,¡D. José )JogucraB Frir.s , ., o •••• ¡Primer estublccirubnto 'l~e TIemonta.
Gratiílcación ,mual de 600 pesetas ..
Capitan ..•.. , •....... D. Enrique de León Gurda.•. o •••••••••••• l{rgir~üentoCazadores <10 Lusitania núm. 12.
Otro. . . . . . . . . . • . . . . . .. »José Torre Charroalde , ; o, l{eemplazo s~xta región y &u' comioión en l\Iiñon8s
de Vizcaya.
------~-"-_._~._,_._--~._~--~---..;..----------------------
iVIadrid 13 de diciera1br6 de 1S07. PUníO DE RIVERA
=00
Sellor •••
Sefl.Ol' Cüpitá;u geuo¡:ú de lacuD.rta región.
. S6fioresCr,.pÚaDes geuerl;llea(1~.la pl'i~ll2r~', qüi9to. y se:x:-l. .ta reg;ioues y Ordenador de pagqs J~ <lutona. ,
P~U:MO DE RIVJi1RA
nsodeD
Circ,:tar. l~xano. ~h'.: 1'01' 01 Ivlinist2rio dí:l Murinfi.
en ~·0:'\: {¡¡,don do 7 (~Gl uct:u~], S0 dijo r, esto de b G.nerr8,
h f;í!/';.~OI!t::·: .
<.:I)obicHdJ c\:rl03t!'~¡l~;e en C:G!~() T:tl~i!dste].'io, t las once
de ]n ¡.~\¡"tijlmn, ¡1.el di¡¡, 20 da ~n,el'O pró~ü~~I, opollíoiúne¡J
plJ,r¡:c úl."ihrh· till.fl. piaza Vi1,~s.;lte do r.nú,'Üüo mv,y or <le In-·
f;J"lt:~S'ía de },.ü1,l'¡nu, con ~a:iee¡ón al pr0g!lü:n~1. apl.\1badO
l)úI"reD,l ord;:,ü de:. C!ln [i;in:i.Jt;:'~;J (}¡;, l:il.l;:Í:2)lO Cflt'gO, de 1."
Úf; ago"t¡; u'J ;;,:83, IL, i"l3i! m'den tu':,: dirijo á V. E. j'('J.
g¡1udob ~l:l ~.i:fVI1 aut<);.''iz:u' al p&rsonuJ músico <1.1:1 Ejército
Excmo. Sl.·.: mHey (q. Do g.) SfJ ha servido couce- Ique lo c1f!see, para t0mar parta on dicha convocatoria;
d6i~ el abono de la grntiflca'cióna~n:11de 480 pesehl..fJ, co- \. debiendo significfil'19 que las instancias habrán de diri-
ne~pC1,H~ie~lieá lo¡.l diez años dI'> E-fectividbd en f'lU empleo, I giraEl ai COl'onel jeJa del primer negociado de la Inspec-
á kR ofici¡:¡,~os ~!·;gllll.-!OS del cuerpo Auxiliar de Ofi':3inas ! ción general d.a lüfll.nti3ria de Mariill:i, y que el plazo para
Mili té·¡ ,'sr,J, rt. Coferitw Reyor3 R!1driguez y !J. Si1ÍfeS~I'e 1 su ndmisión termina á las 12 del dia 18 del citado mes
Apm'¡ciCJ del CmT!), con destino, respectivam6nt~, eu la 1 do enero. ~ ." : . .
Capitanía gen(val da la oct&.Vll, región y en CAte I\1iniste- 1 De 1'eal orden lo traslado á V.E. para su c;onocimien·
río; :mjetándoi3f,J 01 percibo de dicho deVeI!go, que empe·1 to y finos que se indican. Dios guarde á V. E. muchos
Zl1J'á t>. úontani(\ desd.e p¡'im.ero de enero próximo, á lo pre· !¡ afios. Madl:id 14.de diciembre de 1~07.
venido por real orden circular de6 .de fe,brtlto de 1904 n...'''O 1M. RIlIr1Im&
'(r L ' Q .) l' ~N"";,a • ....-
_. e nUin. f.,t:!:.. . i
.Do real orden b· (~igo á V. ru. para su conocimien- 1
to y clamD.s efectos. Dios guarde á V. 'E. muchos afios. 1
Madrid iB de diciembre de 1907. 1
l' Destinos civiles
i Excmo. Sr.: Ei Roy (q.D; g.) so ha servido dispo~
nel' qne. loa sargentos compre!ididüa en la siguiente l'ela-
CiÓll que da principio con Juan ~1ert~ándalFue!ltesy tor~
mina con Lorenzo' Esh~vez Calzado, los cuales han obtil-
nido .los destÍlloa civiies quetumbién se. &xpresan, se!1n
bnja porfill del cOl'ri'Jllte ¡U38 en ]¡)s cuel'pos á qrHJpol'~
teneCen y alta en los de lG::10tV{t quo <lorresponda, con
arregb n; lo IH'evenido en lo. real orden de 21 de mayo
de 188l:> (C. L. núm. 213). .
J)r-J ).'()al orden lo rugo (~ V.E. parv, JIU conooimiento Y
demás efectos. Dios gi:llJ:l'd~ :i V'. E. muchos afrOS.
MailHd 13 Ila diciembre do 1<Jü7.
'- D.O.-n\i!fi. !1tl 645
so lG~ cO~lc~dell
~---
j-I Sueldo anunlI=;::;;-:-=-~.
-"-(7-'[I-r-il.:-~¡-JZ-a-).-.-.-.-;.-.-.1':;> »
(} (ViZCL:Ya.). • • • • • • • . l> »
do de 1.a insthrlcÍ;:o 8)
distrito d3 la lnclusa.~ 1. 200 00
\
.............. , ,
Rcl,tción que se cita
.
Clases K01>¡BRES Cuerpos n·ctivo9 ó. que porlel,ccon Dcstiuog que
Sargento ... Juan Hernández Fuentes Reg. Inf.:t de Vergam, 57 . Ca.rtero de N névello
Otro....... J ulián González Pl1iran ... Id. Caz. Arlabán, ~4.o Cab.I\¡Iderrt de Earaeala
Lorenzo Estévez Calzado ..
íAlguacil del Juzga
Otro......• Id. Drag. Montesa, 10.0 Id" imtnlCción del¡, (Madrid) .......
¡
,
-. .-
==u::z'.~
. -
Madrid 13 dediQiembr?, de 1907.
...~~,~~.:,~.~~~......,.
\
PRIM~ Dl'l RIVERA
S,Eccmn DE mst~ucmON REc!JjTFHvHE~~TO
V CUERPOS DiVERSOS
De~tinos
Excmo. Sr.: En vista del escrito que 'V. R. dirigió,
á este Ministerio en 1-1 de noviembre último, proponíen·
dopara qua desempe1'íe el cargo de vocal intel'ino de la
Comi,sión mixta de l'edute_miento de la provinch;, de San·
tander, a-l comlmdaute de Infantería D. Santos Albiñana
Rodríguez, el Rey ('1. D. g.l se he. servido aprobar la re-
fer~da propneF.'te.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem63 efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dl'id 13 do diciembre do 19m.. .
PRIMO DE RivERA
Sefior Oapitán genoral de la sexta ¡:r~gión.
--
Excmo. Sr.:' En vista del eSOL'.H9 que V. E. dirigió á
este l\1ini.sterio en ~U{ de noviem.bre último, pI'oponiendo
para qnl:l GeS0!npe!'I0 el cargo de dalagado de su t:ntoridad
nnte; la Comisión mixta de l'E'cluh'l.l'JJial1'i.o de la provjl1ci~
de I ..:,ón, al cCillemn.l1nt(1 de Infantería, D. Francisco Mar-
co Gonzalo, el Rey (q. D. g.) 60há servido ap"ob:;u~ la re~
fel'idapropneBtf\. ,
De ,;,eal orden la uig(~ i V. E.ps,ra BU conocimiento y
demiÍs efectos. Dios gur.,rde á V. E. muchos afíog. Ma-
drid 13 de diciembre de 1901.
PRIMO DE RIYERA
Se:tlor Capitán general de la séptima regiÓn.
f~'atriml)nios
Excmo. Sr.: En vista de la instauciapl'omovída por
el soldado de la brigada de tropas de Sanidad militar,'
Francisco Antonino García, en solicitud de que se le con-
ceda auturización para contraer matrimonio, el Rey (que
Dios guárde) se ha servido desestimar dicha petición, Gon
arreglo ti las prescripciones del nrt. 12 de la ley de reclu-
tamiento.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anoe.
Madrid 13 de diciembre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Se110r Capitán general de la segundo. región.
desestimar dicha pet!ci6n, con tU'regÍa 21 m-t. 207 d./.:\! l'e~
glEj,mento dictado pa:cs, lt~ :,jeütwiól1 de la le)T de recluta-
miento.
De real orden 10 digo á. V. F. pa~a su conocimiento
y demús efectos. ni_os gllnrch V. i'J. :muchos ¡,¡Ü02.
Madrid 13 de cliciemhre de 11307.
PRHlO DI~ Rn,J;lii,
Sa11ar Oa.pitán ger:,Gml ae' h pdmi31_a 1'8r:;i611.
. EXCffiO. Sr.: Vísta, la ins¡-,~,ncia ;:;)~ci:T,ovir1'.:,pG'2 d re~
cInta j(j~¿ Cf;!"'-[¿e ~¡ingG!, vtei:G.D dH AJ~3:::1Cb.f)J (B~H~njoz},
·.~cn soliclt.nd de qu~,) so Je ~)xiJn2. cli2il Fi6!.'vieio [o.'Eitftr n,cti-
. vo, el Rey (q: lJ. g. J, di) pnu\;,rda con la ¡IdOí?l.::,[dc -por
V. B. en 13 de D.oyi~J:J~~h!:o út~i~.llu, se .ha n0!~~~ico desssti ~
L:lSl' didui. p~~tje¡ój~.
De real 01'(}61! lo (li~:e ,~é~· T,T. :~:". l)[¿,:tít ~11 C[::::~;'_~)J]r·'5ie~Qto
y dem~B oleetc:3c :'~~:iOg· ~~n,~:l"f'dn {. .¡~/ CI -~~::D. ~::~~:'~c:h~}~~ e.iif);~~
Madrid 13 de llich;mbn., el!: 195YJ.
Sef!.or Ce,pitán gGuerLtl 0.6 la primera regién.
EYcmo. S:-.: Vista 1'" lm'trncir. promny'id8. po!' Ve-
nancio S!Jto Benito, vecÍnode To.n'eciUa del Pin~l.J~ (8Ggo-
vial, en wlicitad de qne ~e declare excf1dent~ d'J cup9 á
flU hijo Ramón Soto IAz9,ro, el RfJY (q. D. g.), de acue:r-
do con 10 idormado por la Com.isión mixta de rec!utt1.-
milmto de la expreearln. pl'OvÍnci9. y por V. El. en 14 0.9
noviembro último, se ha servi:1o d!'sGs~imar dicha. ~')3ti-
cíón. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimionto
y. demás efectos. D.iof:! guarde~, V. E. -mud.\ng ftfiOil,
Madrid 13 de diciembre de 1907.
Fnmo DE RIVERA'
Señor Capitán general de la prime~a región.
. -_.--....-..........._--
Reclutamiento y reemplazo del Ejárc1to
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por al re-
cluta del reemplazo actual, Enriquefaraig Dcmínguez,
yecino de esta corte, calle de los -Tres Paces núm. 19, bao
~O,en solicitud de que S9 le autorice para anticipar su
1:13 eSOVl~l1 .el Ejé.rcitdo~el Re . (q. D. g.) se h& eervtdo
e misteriO e e nsa .
... FK:",··tN"'" iIL
15 dicielfibNl 1.001
....\CULU Zb4;';; •• iIl •
'Mr~'i')ASTC"l'01>'j,"W;;::Mo!IIt...;.; VJ Ji.. J.. J,Y ~'J,¡¡'d
¡le la Subsecretaría y Seccione~ de Cdi; ;Uidsterio
. y de las Dep~ndencÍits' central~;~
.~Eccum DE INFANTERIA
Vacantes
(~1'fJu.la?·. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
. del ,,¡gente reglamento, una plaz'\ de músico d!l s.a co-
rrespondiente á clarinete en sí 7) Ó tl'Ompll. en n# b, que
se halla vacante en el J:sgimiento Infanteda de Gerona
núm. 22, cuya plantt IDo.yor reside en Jata, c10 orden del
Ex.cmo. Sef'ior Ministro de la Guerra se anuncia el oportu-
!lO concm'so, en el cual podrán tomar parte los indivi-
duos de la cll1se civU fJn8 10 des,:;en y reunan ).'18' condicio-
. n~s y .Cí;t'cullstallcias peisoDdles exigidas por las vigentes
dispOSICIOnes. .
Las solicitud~¡:; se didgi::'i'tn al jefe del expresado cuer-
po, terminando su admisión 91 dí», 25 del actual.
Madrid 13 de. diciembre de 1907.
El Jefe delaSeooIón.
José Ga/reía de la Concha
-~-_D~~ _
SECCION DE ARTILlERIA .
De3'tinoa
De orden del Excmo. Safior Ministro de la Guerra, el
artillero segundo ~lianuel Rodríguez y Alvarez Más, que
presto. sus servicio3 en la primera sección de la Escuela
Central de 'ritO, vuelve 1116.° regimiento .Montado del al"
ma, de.donda pl'Ocede, cuya alta y baja se verificará en
la prl'lxlma revista de comis/1rio.
.Dios guarde á V... rnucho~ afios. Mlldrid 12 de di-
ciembl'e de HJ07.
El Jefo do la. Secc>iún,
Rainó'n Gm'cía jJioU!.c!io
Safior •••
Idel material de Artillería, con ce,rácter provisional, al as-pirante á quien corresponde, sargento del arma, oon des-
.tino en la seccióll de tropa de la Academia de Artillería,
Juan Vell1.scn Ramos, el cuo.l pa"'lirá. á prestar sus I>ervícioa
al depósito d13 arm.amento de eoruna, causando el alta y
baj-a corrEspondiente en la próxima revista decomh'lario.
Dios guarde· lÍo V... muchos al1os. Madrid 11 da
diciembre de 1907.
El J~fe de la SeccIón.
Eamán Garcia Menacho
Serl.or .••
Excrnos.. Sl'Ii'iores Capitanes generáles de 18,primera'y oc..
tava regiones y Otdallad",'r de pagos de Guerra.
=
SECCION DE INGENIEROS
Ascensos
éi1'cu},a1'. Para ocupar una. vacante de cabo de trom-
petas que existe en la companía dg Aerostación y alum-
brado en campafla, de orden del Excmo. Sanar Ministro
de la Guerro. se asciende y destina al trompeta de las
tropas de Ingenieros de la comandancia de Tenerife Alejo
Marcos Rodríguez, 'que reune las condiciones que previe-
ne la real orden de 24 de febrero de 1894(0. L. núm. 51);
verificándose el alta y baja correspondiente en la próxi-
ma revista de 'COmisario.
Madrid 14 de diciembre de 1907.
El Jefe de la. SeccIón,
J08é Gómez
Serior .•.
Excmos. Sefl.ores Capitanes generales de la primera re-
. gión y de Canarias.
biJ& ll8 •
SECCION DEINSTRUCClON RECLUTAMIE~TO
y CUERPOS DIVERSOS
Destinos
Relac'ión que se ci.ta
Escribientes de primera claso
D. DiegGMontañéz Me.rtínez, del Consejo 8up'~~mo de
. Guerra y Ma.rina, á la. Casa militar de S. M.
» Manuel Moreno Gotiérrt>z, Mcendido, de este Minis~
torio., al mis.a:no. . .,
m'm~vm
..--~ ..-
Personal del Material de Artillería
.De orden del Excmo. Set10r Ministro da la Gnerra, se
nombra auxiliar de oJicinas de tercera clase del pemonal
Sef1o~•••
Excmos. S!li1~J'es Capita.l!.t'8 goncmloel (:~) !.a p~'imera y
cuarta J:eglOr.es y Ü':denlldor de p3g0S de GUJl'ra.
Excmos. Seflorl'S Cllpit:1.ne::: generales de la primera y
?6ptima regiones y Ozdenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Excmo. Serior Ministro de la Gue-
rra se hn Eervido disponer que los escribientes del cuerpo
AmdJiai.' de Oficinas Militares comprmdidos en la siguien-
te relación, que da pl'incipio con D. Diego I\'ontañéz Mar-
tinez y termina con D. Juan Castillo lópez, pasen á ser-
De orden d~l Excmo. Sefiol' Ministr~ de la Guerra, el, vil: los destinos que en la lllisma se les senalan.
Cl.t~? del nep9s1to de caballos sementales de Hospitalet, . Dios guarde lÍ. V. E. muchos 8.1101'. Madrid 14 de
Jullan LOI'en~o Sánchez, pa;:a á. continuar sus servicios aL diciembre de 1907.
regí miento Ligero de Artillería, 4,0 de Campana, y el de El Jefe de la Socclón,
la propia cla~o d9 este último ~JUerpo, Jesús Garcia Prie- ,Tu'J.nPereyra
to, l\ ~lt vacante que dEja el primero. Excmo. Sefior Ordenador de pegos de Guerra •.
DIOS guarde á V.,. muchos afias. Madrid 12 de . .
diciembre de 1907. IExcrnos. SaMres Preeidél)te del Cou~ejo Srlpremo dé
El Jefe do la Seccl611, Guerra y Marina,' Oapitanes wmel~al'3g di3 la. primfl,l'll~,
Ramón (~a?'cía 1Jlenac1w segunda. quinta y sextA. rt'glOnes, J;:;fe de la Casa. \h·
litar de t4.ilL, Jefa del Estadó Ma.Y0l" Contral del Ejér-
cito, Gob,mlt1r:lor militar de Ceuta y Jefe de la Es~U6-
la (Jentral de rríl'o. .
© mis eno de D.e ensa
lt> dloietnbré 1007
• DsQSi
El rnf:j'.~"{tor g'e~lel'fll,
Gonzr;,lo 1"er-núnde,z de TcdJ.;~
Pensiones
Exorno. SI'.: Este OonsejoSnpramo, en vIttrtd de W:'J
fucult,.des que le están cOl1feridas. ha. ex~mim~do 31 \;):!.-
pediente promovido por D." ISl!bel López AlIu6, Y6oi·~
na de Cogollos de Guu.dix, hué"ftmB dt:l las primer8g
nupcias del capitán de Iufallterfr, D. Federico Lópe:¡j
Fuentes, y por aGuerdo de 30 de) mes próxlmo pasa,:"
do, ha declarado, en t'ista de los a.ntcced:mtes qne CDIl··
Cllrten en la intei"esadB, y por virtud de 109 cuales pn8i~
considerm'se l'ecobró la !'i:.~iona!idadespañola, que tien~
dereéha á ser rehabilitada en 18, parte. de pensión qua en
impm't~ncir.de 104'16 pesetas anuales dejó de percibh~
de la que en vio, de revisión le fuó co;weiida. segú:.; real
I m'den ele 4 de enero de 1900, á dalia Juuuv, MOl'8_rWI09
IAlonso, en coparticipación con ~us hijos D, .Eugenio yDufiB A'}rora IApez Morn.rlíJJos¡ Gil unIón do la l'¿'mp}':mtH
,
. y su hen~[mo .D. FerilCtudc Lóp?_z AUné, ei que riJa., te\HiO
fué rehabIlItado por resolución da este Alto cuerpo 0.3
1 30 de Ullll'ZO de 1!i03 (D .. O. núm. 74), cnyap,llte de be-I neficio quedó l'esH'v8d.a ~í cnda nno de estos dos entena-'
1 d~s, al disponerse ea la real orden dl) 24 dJ eUd'D ele 19051
! que no podía acumnlaree á la qne percibía;, 109 clem~ü1
eúp""ticipe3: lo, expre~adQ cantidnd df:> l04'lG p3::5etD.:j
anuales será ab:;nadn á la recurrente por h). p:ljoO,duria G.fJ
. la, Virecci6n general de b Deuda y Clases Pasivns, por Ii',
. cnal pel'cib's sus lahN'e3 la mad!~,.stl'i1, desde el dí:t L o d~jI julio de 1\;101, que son los !lineo aliosdo utmsm:l que pel'-
mitúJn, ley da co¡üabilidíld á p¡¡,rtir de igual ala y lllOS
de 1006 cm que perdió 18. aptiind Jegi\l para el percibo,
po.l:' hab('r tOJ1w.do pot·esión dol C8:rgQ do maestril do ins··
trucción pública eIl propiedad.
I Lu quo manifiestu lí. 'i. E,' pl',ra ~iU eOllwimi$nto y
efectos cümiguíelltes. Dios ~1![l.l'de á V..ID. muchos aÍloH,
Madrid 13 de diciembre.de 1907. ~ .
P{)lavieia
Excmo. 8el101' Gobernador militar de Granada:
.1
1
1 Excmo. Sel10r Cv.pit6n general de la CUtl!'t(l, regióD.
~j
INS?ECCION GH!ERAL DE LA,) COM!SmtHE.S
Uo.UlI)~DDRAS D~:l EJSfWITO
Tr.EilllportCíJ
Excmo. Sr.: En viBta de lf'. instancia cmsn.da p(,r
V. Ir. en ~6 de octubre últim(l, promovida por t;.'" tuh;a
Oomí:Jguel! '¡Usta!; con resit1flllCia en esa capitc.l, calle ~ld
Córcega ntlll. 224; 2.°, viuria del capitán de Infantería
D. Adolh f;ánchaz Osodo y Jiménez, en súp!íC¡:, de abo~
noue p3~nje por ct:enta del Estado, para c;llay dos hijc;f:,
para regr0E':\r á la .isla de Cuba, da donde es nab.ll'al la
Junta de e ~a Inspección gr:mel'a], en USí) de 11113 l'l.trÚ)u~
úioms qne le com~ede la 1'enl ordel~ cirenlar (18 1G de j u-
nio de 1\;)03 (D. O. núm. 130) y ",1 arto 57 .-lel tenl decreto
d09 de dIe'jembre de 1HO'o!, (D. O. núm. 275), aCOl.'i;'ó ac-
ceder á la petíctón de In )'ccur¡'w'üp, coucedjén.dolo d p,--
saje por cne'uta del Estaao para la isla d~ Cl1br.-, pars,oiln.
y r;na dCiS hijcs D. Luis y n.a. Julia, de nueV0 y siete af.l.o(l
Ide edad; respectivamente, como compi':ndidn sn el l'f-glnmento de pllSGS ~ Ultrarm1i.· de 18 de m",,'ZO d0 1t:;9:L
I (c. L. n-':¡m. 1;¿1) y renl ord(~n <Í::J lo" do octubro do HlO'l
(C. L. núm. 224).
Dios guarde ó. V. E. muchos años. Madrid 120.13
diciembre de 1907.
Escribientes de segunda. clase
D. F.rü~ciseo RicoR.uiz, dol Estado MaY?f(ie la Oapita-
lll~ genera~ deja primcra región, al Consejo Su-
prerno de Guerra y Marina. .;
) Juan López Simino, de este. MiuHerio, al Estado Me.-
. yor .de la Capitanía ganeral de 19 quinta región.
~ Antolllo AlbaOlnJiS', del Estado ~fv.yo;: Central, al
Consejo Supremo de Guerra y MarhlEl.
) Frpueisco Llerandi Su:\rez, de nuevo ingreso, sargen-
to de la.coroandanci:tde Artille:ría. do Ceutú, al E~.
tado~,{a.yol'de la Capitanía general de la segunda
, l'egtón.
»'~AÍ:tv,:ro Cano Rodríguez, .de nuevo ing~'eso, sargento
: del regimienio HÚs5.res de Pav(a; 20 de Caballería,
á esta ~lini~t9rio.
, JoaquiuCol'tés Srnítanc, de nuevo ing1'0S0, sargen1;o
del regimiento V-mceros dol,Pdncipe, 3. o de Oí.'.Or,,-
Hería, á este Ministerio.
l> ]'aderieo Pérez Pascual, de nuevo ingr€so, E"nrge-.lto
del regimiento Inlantelia de ht LeeJtad núm. 30,
á la Bubiu~peooión de la sexta región.
) Francisco R08~do Jiménez,de nuevo il1~'l'€SO, sargJn·
to de la Escuela Central de Tiro, al Estado Mo.vor
Central. . ~
) Juan Castill<;:l López, de nuevo ingreso,' sargento del
bataUóilCazadores de Figu0xas m'il:ú. 6, al Estado
Mayor de la Capitanía general de la primera región.
Marlrid 14 de diciembre de 1\)07. Pereyra.
© Ministerio de e nsa
D. Emeteri~/~~~ez:Verde, áseendido, del Estado Mayor
de l~ ~apltanm general de la sextaregión,l11 mismo.
) AlltODJ? López Sáez,ll.9cendido, del Estado Mgyor de la
. . Oapltama general de la eegunda región, al mismo.
~FerminFeJ.'.llán:dez Valenciano, 3l3cendidO, del Estado
"May~l' de:la. Capitanía. general de la. sexta región,
al mIsmo. . .
CO~8fJO mJFREMa DE GmZ~R~ y MAf1;INA'
Documslitacién
Ex:cmo, Sr.: Este Consejo Supremo, en virttld de
las facultades que le están conf'3ridas, ha examinado el
expediente promovido por doña Juana Moradillos Alonso
domiciliada en esta corte, calie de Juanelo n. o 10, piso '¿/
viuda del capitán de Infa-ntería D. Feder.ico López Fuen~
tes, en solicitud de c3pia de la certificación de toma de
posesión del cargo de maestra de instrucción pública del
pueblo do Cogollos de Guadix (Gmnada), de su ente:lada
Doña l'label López AUné, por serIe necesaria para la
acumulac7.6¡1 de pensión,. y en acuerdo de 30 delmei:1
p.r6ximo pasarlo ha deoleracio procede desestimar la peti"
Clón de la recurrente, por tratarS:3 dec1ocume'lto de fácil
adquisición &nte la autoridad competente. '
Lo que manifiesto á V. E. pal'3 BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.E. muchos afias.
Madrid 13 de diciembre de 1~07.
Polf1/oieja
EXClno. Seflor Gobernador militar de Madrid.
i5 dioIembre 1001 D. O. n'6m~ !l79
En vista de la imtaucin. cursAda por V. S. en 19 de
octubre último, promov ití3. pCll' IS." Maria Anastasia Atan.,
~'J, reside·lota p.n·Alde;Jo!s:,ñm: (Soriu.), vinda del segundo
Lmim:.ta de lur¡;,ni;<)i'Í!1 (ill. R) D. Aümasb Mingo ib.t,u··
tu,3H súpiica do que se l~ conceda paonje por cuentB, del
j~;:sl:ülo })¡,ú:J. ella. y sus cuab:o hijoE!, ph~:D.. la isla de Onbl!,
(:.J <!;·:t'de f';3 llP.tul'd, la Jm~t:, ó.t' est:), Iospección ge:lf.J-
n.l: en neo de ks "'~ribujGllGSqua h) COHl.'Of1ü 19 l'Nd or-
fbl circular d.s lt) de junio d(: lPOiJ (,1). O. núm. ]);0) y
(;;. articu1c) 07 del re¡::l d<'c;.,\"to dB G d.e diciembrü d~1 1U04
({'. O. nnrCi. :175), t,;30rdó acc~ldcr si la. petición de la l'e·
{:':c':e?1te, cO!.I.c<'Od.iénGole pal:'p.je compl'3t.o por CU~!lta del
]L~L'J¿~c pal'a Cuba, para dla y sus hijos D. Fr8.rlcisco,
D.f> Jnlb, D. G(~rva8¡o y D. Víctor, de Eiete, cinco, hes y
"i),D. ~:. !.JJ:~~ d;;:¡ ed~:l.d rt'Sp0!.ff~ivf'n1'1e!Jte, como compr{~n'didp" ·el}
el [)3;;. 70 :Jel :':'cf.[:',!,·,~mtu dl~ pr,Si;lEj á. Ulh'ami\,r de 1.8 de
~·c'lr..t~(¡ dó) 19G1 (C. Lo núm. 1;:~1) Y real ü!d~m de 1.0 de
ni;tlV:;f~~~(~~r-';:;~:~ ~(¡C;/s.l~~~~~;h;;;42~1.0~. lvlfJ.cll'id 12 d.~ di.
'cj.¿·:':lbr~ j ..~, ).~.:{?'?
El Ill~l,('·ctvr ¡>:enórs.I;
ffon.--:c.1o F'enzétn,ze¡:; deT¡;rán
© Minis erio de Defensa
. :En viata de la instencilJ. promovida por el seglilndc
teniente que fué de la l)l'imera guerrilla de Movilizado
<1e Puel:to Rico, resi.dent.e en la acblo,lidad en· Momea
(Cuenca), D. José Ama.!ia l1,quierdo Ló~az, en súplica dI
pas!tje por cuentti. ti"l Estado paríl d:¡.eha isla, para él, sr
~SpOB3. y tres hijol;l, y hHl dos pagas da auxilio de ma,ch!
. :.i q\10 se considera COD dere('ho, h..Tunte, de est:~ Inspec·
ción general, en uso de la~ !I.tribucion~s que le concedE
brea! orden circular de 16 de joui() de 1903 (D. O. nú'
mero lEO) y el artícul,¡ 67 del real decreto ds 9 de di·
ciembTe de· 1904 (D. O. núm. 2'15), acordó desestimar }¡
potieión del recurrente, por haber dejll.do tr::mscunir'cor:
creces el plazo que para la coneesión de estos pasajes se·
fl.aJa el arto 6.· ds la ley de 11 de abril d~ 1900 (e. L. nó'
. mero 88), ampUHdo por el real decreto de 7 de fabrare
da 190 t hast.a fin de junio del mismo afio.
Dios gllal.'de á "ti. S. muchos a.fi08. Madrid 12 dE
diciembre do 190'1.
El Inspector general,
Gonzalo li'ernánae;; de Terán
Sellar Gobamador miUtal' de Ouenca,.
